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TNTRODUCCION 
El presente estudio sobre la racionalidad de la ganade 
ría extensiva en el Municipio de Plato (Departamento del M
.
ag 
dalena), en el que analiza los factores de producción en 
cuanto a su utilización, debe considerarse como pionero por 
'parte de la UniVersidad Tecnológica del Magdalena para la re 
gión de Plato, esto conlleva 'a
- que, posiblemente hallan vacios 
que sólo otros estudios tomando como base éste, puedan sub 
sanarse. 
Partiendo del hecho que la ganadería es la principal 
actividad económica, el objetivo de,éSte trabajo es el de a 
nalizar el proceso productivo y los factores que en él inter 
vienen de una manera directa cómo son: Tierra, Capital y Ma 
no de Obra. 
Es obvio entender que el factor tierra, ocupa dentro de 
las explotaciones pecuarias un papel fundamental, pero den 




utilizado en forma adecuada en la región. 
- 
La mano de obra, factor que dinamiza el pr-oceso produc 
tivo, por, las características que tiene, presenta como aspec 
to particular, la baja preparación educativa o en algunr ca 
sos nula; esto como es lógico influye en forma negativa den 
tro del proceso de producción. Como se observará en el con 
tenido, la mano de obra directa se caracteriza por no tener 
una función especifica en el trabajo. 
La mano de obra calificada es muy poca y cuando esta se 
utiliza se da por relaciones de parentesco, entre los agen 
tes de la producción, lo cual no permite estipular un nivel 
concreto de salarios. 
Con relación a la inversión de capital en las entidades 
productivas es poca, puesto que los productores escasamente 
utilizan técnicas adecuadas que redun.d.aría en mayores benefi 
cios dentro del proceso de producción. 
Dentro del factor capital, la maquinaria, instalaciones 
y equipos son utilizados de tal manera para cubrir las mini 
mas necesidades de producción. 
Las tasas de natalidad y mortalidad que se presentan en 
la región implica que la población ganadera no 'se le está 
dando un mantenimiento adecuado, aunque tambión influye las 
condiciones tropicales de la zona. 
La renta es 'otro tópico que se analiza aqui, porque pa 
ra el análisis del factor tierra juega'un papel fundamental 
y para la interpretación del modelo, por lo tanto, su análi 
sis SQ hace necesario partiendo de la renta absoluta hasta 
llegar a la renta diferencial II y conceptualizar al produc 
tor dentro de la categoría que engendra la renta en forma 
específica. 
Los coeficientes de producción, productividades margina 
les, productividades medias y elasticidades de producción a 
yudan en el desarrollo del trabajo 'a medir de una manera más 
exacta el tipo de utilización de los recursos que posee el 
productor. Los anteriores coeficientes de producción brin 
dan la oportunidad de sacar como conclusión que la ganadería 
en la región es de tipo extensiva. 
Como podrá observarse en todo el recorrido del estudio, 
se hace un intento de ordenamiento, tratamiento, elaboración 
y una tentativa de moldear un concepto diferente en el sec 
tor pecuario más cerca de la realidad Con respecto a los 
aspectos economicos que encierra la ganadería en el Departa 
mento del Magdalena y particularmente en Plato. 
1. MATERIALES Y METODOS 
1.1 REVISION DE LITERATURA 
En Colombia se han realizado varios estudios sobre la 
ganadería bovina; con relación al Municipio de Plato área de 
estudió, se encuentran algunas investigaciones realizadas 
por la Unidad'Regionál de Planificación Agropecuaria (URPA) 
"Diagnóstico de la situación Agropecuaria del Municipio de 
Plato". Este último consta de un ,completo y detallado análi 
sis de los recursos del Municipio referente a la producción, 
sus características y- Su utilización. 
'Entre los estudios realizados por 'el Instituto Geográfi 
co Agustin Codazzi (IGAC), se encontró el "Estudio Semideta 
liado del suelo en el Municipio de Plato, Departamento del 
Maádalena" y "Estudio Semidetallado del suelo del Municipio 
de Plato y Ariguaní". 
Son pocos, los estudios que se han realizado en el Muni 
cipio de Plato con relación al aspecto ganadero, sin embargo 
el inventario de ganado estractado de la información del Cen 
so Agropecuario 1970 - 1971; Plato contribuye con el 13.70% 
del área total del pastos del Departamento del Magdalerla y 
su participación en la población del ganado Bovino es del 
23.57% con, realción al total del ganado del Departamento. 
Vale la pena destacar las investigaciones siguientes: 
En primer lugar, el
.
estudio realizado por Libardo Rivas in 
vestig.ador del Centro de Investigaciones de Agricultura Tro 
pical (CIAT) en 1973. Según él las fincas ganaderas de las 
llanuras del Caribe Son explotaciones dedicadas, casi exclu 
sivamente a la ganadería vacuna. Del total de tierras de 
las fincas, en promedio, el 88% está dedicada a pastos el 
6% a cultivos, que por lo general, no son cultivos comercia 
les sino son cultivos de finalidad de abastecimiento de la 
propia finca, un. 5% está en monte o tierra no aprovechable 
y el 1% restante tiene otros usos. 
En segundo lugar, resalta el estudio realizado por Ga 
briel Montes y Ricardo Candelo. Investigaciones de Estudios 
agrarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) perte 
neciente a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en 
7 
la Revista Nacional de Agricultura de Junio de 1975. Según 
ellos la evolución de la.producción ganadera está, determina 
da en una mayor proporción por la incorporación de nuevas 
tierras y por una amplia utilización del paquete tecnológico 
• 
(pastos mejorados, drogas, sales, manejo del suelo y de e ga 
nado). 
En tercer lugar, se le da importancia al documento tra 
tado por el Centra de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), 
-en su revista Coyuntura Agropecuaria correspondiente al ter 
cer trimestre de 1-985 en la cual se anota: la posibilidad de 
exportación qué tiene Colombia es difícil de sustentar en la 
implantación de un subsidio, el•cual tendría que ser tan ele 
vado que ni el Estado ni los consumidores estarian clispuestos 
a financiarlo. Tal vez podría recurrirse más bien a una al 
ternativa resistente en la ampliación de los sistemas ya exis 
tentes el trueque con carne, de productos cine actualmente im 
porta el IDEMA y cuyo precio interno és alto. En éste caso 
dicho organismos podría ceder por lo menos parte de las uti 
lidades que por diferendia de precios, aranceles, etc; obtie 
ne de dichas importaciones, destinarlas para complementar el 
subsidio que de todas maneras se hace neceáario en éste caso. 
Por otra parte Ernesto Samper Pizano en su documental sobre 
Aspectos Generales en Ganadería de Carne en las memo 
rias del tercer encuentro general de zootecnistas, opina que 
la actividad ganadera Colombiana.en los últimos atlos tiene co 
ffio característica una baja productividad, situación que reper 
cute en el comportamiento de las industrias derivadas o depen, 
diente del ganado (Industria de la Leche y sus derivadys, car 
ne, etc). 
La mortalidad que no debe superar el 3% .anual según los 
expertos, presenta en Colombia tasas del .6% en ganado _adulto 
y hasta el 10% para los terneros. Estas tasas Son preocupan 
tes si se piensa en la sanidad da! hato. 
El país posee aproximadamente 40 millones de Hectáreas 
utilizables en ganadería. Para 1978 sólo existían 20 millo 
nes de Hectáreas en pastos de los cuales el 78% correspondía 
a pastos naturales, y el resto a p‘raderas mejoradas. El no 
encontrarse pastos mejorados es un elemento limitante'para 
la productividad. 
"En explotaciones extensivas las condiciones de produc 
-ción dependen de la situación de pastos, pues el regadio es 
poco frecuente para óste tipo de actividad. El período de 
recuperación de pastos con las lluvias alcanza a ser de unos 
30 a 40 días •en promedio, dependiendo del tipo de pastos y 
de la intensidad del verano anterior'l l  
1. SAMPER PRIZANO, Ernesto. "Aspectos Generales en Ganade 
ría de Carne". Memorias, tercer encuentro general de 
zootecndstas de Cundimarca; Bogotá Colombia. 1981. ' 
p. 24-25.' 
"El comportamiento del productor es el siguiente: a me 
dida que el verano empieza a afectar los pastos la oferta 
disminuye, - situación que se.presenta en el primer trimestre 
- del ano, ocasionando Un período de escasez que llega a su má 
xiMo punto en abril. Las lluvias de finales de Marzo y. Abril 
permiten una recuperación de los pastos y por consiguiente 
de la oferta, que tiende a normalizarse en Junio. En el se 
gundo semestre la oferta es abundante sin bruscas variaciones 
disminuyendo a final de ano T:2 • 
Por otra parte el Dr. Hernan Cifuentes Esguerra, en la 
Memorias del tercer encuentro General de Zootecnistas seña 
la que según apreciaciones del profesor LAUCHIN CURRIE, la 
producción ganadera es básicamente el total de la organiza 
ción aplicada a los recursos. La organización consistirá en 
la determinación de combinación más rentable de los recursos 
como la tierra,- mano de obra, recursos de capital y la aplica 
ción de otras técnicas no incluídas en el capital. Pero, la 
combinación-más rentable estará determinada por los costos 
relativos de los diferentes recursos y el precio final de ven 
ta que para el produCtor.individualista es un factor en el 
cual se tiene poco o ningun control. 
A su vez el Dr. Luis Carlos Ga15n Sarmiento, en las "Me 
• 
monas del tercer encuentro Nacional de zootecnistasfl, sena 
la en el artóculo titulado "La Nueva Concepción del sector 
pecuario Nacional", que las diferencias entre las regiones gana . 
2. SAMPER PIZANO, Ernesto. Op. cit., pag 25. 
deras se presentan de la siguiente manera: una cosa es la ga 
nadería de los Llanos, diferente a la de laCosta y otr
.a bas 
tante distinta la de las Cordilleras del país o las de las 
llamadas Íiiterandinas. Cada una de éstas regiones requiere 
una estrategia específica y una política diferente. Porque 
la productividad varía notablemente. cuando emplea una u 
otra tecnología, o introducir nuevos sistemas de manejo va 
ría de una región a otra; las posibilidades de explorar, ae 
transformar en el campo de las razas necesariamente sol dis 
tintas entre regiones y el mercado también es diferente por 
que su estructura lo es también. 
F. Vieira De Sá en su libro "Lechería Tropical" estima 
que la explotación extensiva o de pastoreo es un sistema que 
corresponde a la explotación de animales no seleccionados o 
mantenidos en un bajo nivel de nutrición, lo que en cualquier 
caso da como resultado una escasa producción por cabeza. Es 
ta baja productividad es tambien la consecuencia del estado 
sanitario que, en el caso del' pastoreo es bastante difícil o 
casi imposible de controlar. En las zonas Ecuatoriales la 
fijación de las explotaciones es frecuente; pero a pesar de 
ello no resulta menos difícil el control de los Agentes mor 
bosos, siendo el caso especial el parasitismo interno, un 
. claro agente. 
En lo que se refiere a los estudios realizados a nivel 
de la Universidad Tecnológica del
. 
 Magdalena, vale la pena 
destacar los siguientes: 
Tesis de 'Grado. Realizada por David De Marchena, José Vidal 
y Aldo .Fama. "Aspectos Económicos de la Producción ycle Gana 
do Bovino para carne en el Departamento del Magdalena". En 
este estudio se trata de exponer, analizar y diagnosticar 
los resultados económicos obtenidos de la explotación pecua 
ria así como las incidencias de los factores de producción 
en el proceso económico pecuario. 
Tesis de Grado. Efectuada por Rodrigo Cuello y .Ricardo Bola 
los. "Aspectos Generales de la ganadería vacuna en el Mun.i 
cipio de San Juan del Cesar (Departamento de 1a Guajira)" Es 
te estudio hace referencia, que la ganadería se desarrolla 
en forma extensiva y con muy bajos niveles tecnológicos y co 
mo rendimiento económico; en donde sus tierras planas ofre 
cen condiciones magnificas para la explotación de dicha acti 
vidad, pero la carencia de factores de suma importancia para 
el desarrollo de cualquier área sobresaliendo entre otras 
falta de vías de comunicación. crédito insuficiente, el flá 
gelo de los fenómenos naturales etc. Estos elementos ayu 
dan al estancamiento del desarrollo social y económico de la 
región. 
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Tesis de Grado. Desarrollada por Rigo Murgas, Luis Baños y 
Pedro Fuentes, "Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna 
en los Municipios de Valledupar, Codazzi, Robles y el Copey 
(Departamento del Cesar)". Este_astudio trata. de la produc 
ción -y productividad, destacando en ellas los factores yle ma 
yor importancia. El factor tierra tiene una participación 
del 73% de la, inversión total, también se refiere a las otras 
actividades que se realizan en la región. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO CENTRAL 
Estudian la racionalidad de la ganadería extensiva en 
el Municipio de Plato con el fin de explicar el porque 
de su existencia como una forma de producción. 
1.2.2 OBJETIVOS.ESPECIFICOS 
1.2.2.1 Determinar las limitaciones. de los factores que con 
tribuyen al mantenimiento de su ganadería extensiva. 
1.2.2.2 Establecer el.grado de subutilización de la tierra 
como uno de los factores productivos dentro de ésta 
actividad económica. 
1.2.2.3 Explicar cuales son las causas • que han llevado aí 
ganadero a realizar escasas inversiones de capital. 
13 - 
en su unidad económica. 
1.2. 2.4 Analizar él grado de. participación de la. mano de o 
bra en el producto que se genera en el hato ganado 
ro. 
1.2.2.5 Estudiar las diferentes razas y tipos_da pashns uti 
lizados en el Municipio, con el fin de evaluar su 
incidencia en la productividad ganadera. 
1. 2. 2.6 Evaluar el impacto de las políticas gubernamentales 
desarrolladas dentro deja actividad ganadera. 
1.2.2.7 Establecer hasta donde el grado actual de organiza 
ojón del gremio ganadero ha permitido participar en 
el diseño de las políticas macroeconómicas del sub 
-sector agropecuario. 
1 . 3 HIPOTESIS 
A través del tiempo, la ganadería extensiva ha sido con 
siderada como una actividad en la cual no se hace una óptima 
combinación de los factores que intervienen en la producción. 
Ello ha llevado a que el recurso tierra, uno de los principa 
les en el desarrollo de esta forma de producción sea conside 
rado como subutilizado y por tanto objeto potencial de Refor 
ma Agraria. Por otra parte, los escasos recursos de capital 
que intervienen y la poca mano de obra utilizada parecería 
reforzar tal apreciación. 
— . 
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Tal yisión de la ganadería extensiva es muy simPlista ya que 
muchas veces se desconoce una serie de elementos condiciDnan 
tes que han contribuido a limitar el desarrollo de esa acti 
vidad hacía ferma de producción .mucho más avanzadas. 
Factores como las fluctuaciones del mercado, condiciones 
medio ambientales, el poco riesgo que presenta para el produc 
tor la actividad ganadera extensiva como se desarrolla (actual 
mente, la falta de coherencia y continuidad en las políticas 
ganadera, la insuficiencia o carencia de vía de comunicacio 
nes y de infraestructura de apoyo a la producción, le han im 
primido una racionalidad muy propia cuya validez se justifica 
ante la no disponibilidad de alternativas económicas seguras, 
capaces de garantizar niveles de ingresos estables, al prodúc 
tor. 
1.4 METODOLOGIA 
Para una mejor comprensión en la lectura de los tamaños de las 
explotaciones, éáta se estratifica de la siguientes 
-forma: 
Estrato I. Corresponde a fincas entre 250 - 500 Hectáreas. 
Estrato II. Representado por explotaciones ubicadas en el ran 
go de 501 - 1.000 Hectáreas. 
Estrato III. Comprende unidades productivas de más de 1.000 
Hectáreas. 
De acuerdo a la naturaleza del estudio se parte de' 
la hipótesis y de los objetivos expuestos anteriormente. Se 
hace referencia a las siguientes variables de análisis. 
Ingresos de Producción. Partiendo-de su importancia, sé in 
vestigó los aspectos que inciden en ellas tales como: Venta 
de ganado, Venta de leche y Venta de queso. 
Tierra'. A este factor se le analizó aspectos como.; Uso, Te 
nencia, etc. 
.Capital. A esta variable se le estudió los siguientes ele 
mentos; Inversión Crédito, Comercialización, etc. 
Mano de Obra. A este recurso 5e desarrollaron aspectOs con 
cernientes a nivel de educación, hombres por hectárea, etc. 
Se le da importancia a las anteriores variables ya que 
ellas contribuyen a explicar la dinámica de 1a ganadería ex 
tensiva en el Municipio de Plato. 
1.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFOR 
CION. 
El proceso de recolección de la información estuvo apo 
yado tanto en fuentes primarias como fuentes secundarias. 
1.5.1 FUENTES PRIMARIAS. Para tal efecto se recolectó la 
información a través de formularios de encuestas (ver 
anexos), charlas directas efectuadas a los producto 
res, administradores y funcionarios .vinculados al sec 
tor. y representantes del gremio ganadero. 
1.5.2 FUENTES SECUNDARIAS. Todo lo relacionado con la bi 
bliografla existentes tales corro trabajos anteriores 
y publicaciones (revistas, tesis, monografías y mapas) 
referentes al Municipio de Plato. 
UNIVERSO MUESTRAL 
El universo está constituído por el total de 'explotado 
nes ganaderas inscritas en el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA 
RIO (ICA); teniendo en Cuenta, el área y la población bovina. 
1.7 SUBPOBLACION Y MUESTRA 
Se utilizó como muestra una subpoblación para fincas ma 
yores de 250 Has, debido al carácter de homogeneidad en el 
área, capital mano de obra y algunas otras características 
que de una u otra forma inciden directamente en las explota 
-ciones ganaderas de tipo extensivo en la.zona objeto de es 
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tudio. La razón fundamental para escoger fincas mayores de 
250 Has, radica en que fuó el valor que mayor húmero de ve 
ces se re' pitió, o sea, que ésta es la moda. 
TABLA DE LA MUESTRA 
< 
Tamaño de explotación No. de explotación % 
250 - 500 45 60 
. 501 - 1000 20 27 
Más de 1000 10 13 
Total 75 100 
Se enfatiza que en la tabla anterior las variables Capi 
tal y Mano de Obra no se encuentra expresada en estas debido 
a que se presenta una homogeneidad en los diferentes estra 
tos del tamaño de la explotación. 
1 TECNICAS UTILIZADAS 
La información recolectada se presenta por medio de ta 
blas estadiaticas, gráficos, simbolos y los cálculos de pro 
ductividad se analizan a través de la función Spillinan; don 
de se halló la productividad media, productividad marginal, 
y elasticidades de producción. 
La función Spillman Matemáticmuente se expresa de la si 
guiente manera; 
Donde; 
Y = Ingresos anuales por fincas (millones de pesos). 
X1 = Costo de la tierra anual por fincas (millones de pe 
sos): 
X2 Costo de capital anual por finca (millones de pesos). 
X3 = Costo de la Mano de obra anual por finca (millones de 
'pesos). 




Ri, R , R3 = Constante que definen la razón de aumentos su 
cesivos al total de Y. 
= Nivel de ingreso máximo. 
1.9 PRESENTACION DE LA INFORMACION 
Los datos obtenidos se presentan a trayé,s de tablas, 
gráficas y simbolos; para la técnica de análisis se organiza 
ron los datos teniendo en cuenta la similitud de las repues 
tas. Además se presenta la información en valores decimales 
y absolutos. 
- 
1:10 COEFICIENTE DE DETERMINACION 
Se analiza por R2 su objetivo es medir, el grado de aso 
elación de las muestras (datos observados) con relación a la 
función de regresión muestral hallada. Tambien se le clon.oce 
como medida de la bondad de ajuste. 










N - K 
 
  
4 2 - n2 42 
= 
NOTA: R2 hallado suele ajustarse al modelo Yi = F(X.1 , X2, Ui), 
Para variable explicatorias adicionales debe ajustarse 
el R2 así: 
R2 = R2)( N - 1 \ 
N - K 
Donde: 
R2 2 = Es R ajustado a 3 6 más variables.' 
2. SITUACION GEOGRÁFICA, CLIMÁTICA Y EDUCACIONAL DEL 
MUNICIPIO DE PLATO. 
2.1 POSICION GEOGRÁFICA 
Plato posee los siguientes limites: 
Limita al Norte con Tenerife, al Sur con Santa Ana, al Este 
con Ariguaní y al Oeste con el Rio Magdalena. La extensión 
territorial del Municipio es de 2.166 Km2. 
Las coordenadas geográficas*de. la población de Plato 
son: 9o48' Latitud Norte con respecto al paralelo del Ecua 
dor y O°42' Longitud Oeste con relación al Meridiano de 
Greenwich. 
2.2 SUELOS 
El suelo es un elemento que en combinación con los de 





Para desarrollar la actividad ganadera, el suelo debe . 
ser preferencialmente de topografía más qviebrada que la uti 
lizada en suelos Agricolas, pero en realidad la zona en estu 
dio presenta el caso contrario, como se observa en la tabla 
IV-4 donde las tierras planas ocupan-el mayor porcentaje en 
todos los estratos. 
Considerando que la pendiente ~ima de las tierras de 
'dicadas a la ganadería debe ser del 40%, indicando que estas 
tierras están subutilizadas, puesto que lo lógico es que se 
desarrolle la Agricultura como principal actividad, con una 
infraestructura adecuada y es aquí donde el Estado debe brin 
dar apoyo, .con-mecanismos apropiados que incentiven a/os em 
presarios para. tomar como punto principal el subsector Agrí 
cola. 
En este Municipio las tierras se encuentran Agrupadas 
desde las clases II hasta la VII con las limitaciones de su 
ceptibilidad a la erosión (e), inundaciones (h) y a la poca 
posibilidad para el desarrollo radicular (s). 
2.2.1 DESCRIPCION 
2..2.1.1 Clase II, subclase (su), Hectáreas (732) % O. 
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Son suelos planos; profundos o moderadamente profun 
dos; textura gruesa a fina; moderadamente o perfec 
temente drenados; sufren largos períodos de sequía 
en invierno se inundan y se encharcan por corto 
tiempo. 
2.2.1.2 Clase III, Subclase (s), Hectáreas (399) % 0.2. • 
Son suelos planos o ligeramente Ondulados, moderada 
mente bien drenados o imperfectamente drenados y 
aán bien drenados; superficiales, moderadamente pro 
fundos o profundos; unos sectores tienen problemas 
de sales, otros la profundidad del suelo limitados 
por gravilla con excesiva permeabilidad. Sufren 
por la extremada sequía. 
2.2.1.3 Clase III, Subclase (shY, Hectáreas (4.306) % 1.6 
Son suelos de relieve plano o ligeramente ondula 
dos, bien a imperfectamente drenados; textura mode 
radamente arenosa, finos o muy finos, algunas áreas 
presentan problemas de sales también sufren por 
inundaciones o encharcamiento. 
2.2.1.4 Clase IV, Sublcase (s), Hectáreas (14.456) % 6.3
. 
 
Son suelos planos que ocupan una faja angosta a 
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lado de los cahes. bien o pobremente drenados; tex 
turas moderadamente gruesas .a finas, sufren inunda 
clones por la crecida de los cahos. su uso para la 
Agricultura se encuentra limitado por éste último 
fenómeno. 
2.2.1.5 Clase IV, Subclase (h), Hectáreas (28.958) % 11.0. 
Son suelos planos o de relieve plano-concavo;" iM 
perfectamente drenados o pobremente drenados de 
textura fina o muy fina, sufren inundaciones o en 
charcamiento, también presentan algunas zonas; su 
uso es limitados para la agricultura, pero si se 
puede establecer ganadería. 
2.2.1.6 Clase V, Subclase (sh), Hectáreas (13.790) % 5.9. 
Son suelos de. relieve plano, pobre - o pobremente 
.drenados de textura fina o muy fina, sujeto a 
inundaciones durante largo tiempo, presentan en 
ciertas zonas sales, no aptas para la Agricultura 
por su pesado drenaje. 
2.2.1.7 Clase VI. 'Subclase (se); Hectáreas (68.614) % 26.1 
Son suelos de relieve ligeramente plano, moderada 
mente inclinados a inclinados, .textura gruesa :o 
- 25 - 
moderadamente fina. o pesada, moderada- a blen drena 
,dos con erosión ligera
.
° moderada. No son aptos pa 
ra la agricultura por la presencia de sales y su gran 
_ suceptibilidad a la erosión. 
( 
2.2.1.8 Clase VI, Subclase (sh), Hectáreas (15.401) % 5.9. 
Son suelos planos, pobre o imperfectamente drenados, 
textura pesada, sufren inundaciones de corta a larga 
duración y encharcamiento en su mayoría tienen pro 
blemas de sales no son aptos para la agricultura, só 
lo tolerables para la ganadería con pastos tolerables 
a las sales7-' 
2.3 PRECIPITAC1ON 
El Municipio de Plato tiene un clima tropical seco y hu 
• 
medo. Se pueden'identificar dos períodos secos o muy
- secos 
Sr dos periodos de invierno. .El período seco más intenso co 
rresponde a el mes de Julio, los períodos de lluvía van de 
Agosto a Noviembre y de mediados de Abril a Junio. 
3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). "Sintesis 
del Estudio del Suelo del Municipio de Plato. Departá 
mento del Magdalena". Bogotá Junio 1971. 
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La lluvia promedio anual varía entre 950 y 1600mm, la 
zona más humeda es la de San Ángel y la más seca a orillas 
_ 
del rio Magdalena. 
2.4 CLIMA 
La temperatura media anual varía entre 280 
 y 30°C, te 
niendo en cuent.a la altura sobre el nivel del mar.'  A orillas 
del rio Magdalena la temperatura media es superior a 30oC. 
2.5 HIDROGRAFIA 
El Municipio de Plato se encuentra bañado por el princi 
pal rio de Colombia que es el Magdalena, en la parte Occiden 
tal de éste. Es el rio en mención que debe tenerse en cuen 
t.a para programas de proteceión y riego en el Municipio. 
Se encuentran redes de escurrimiepto, conformadas por 
quebradas y arroyos. Dentro de las principales redes que a 
fluyen hacía el Magdalena estan las quebradas Chimicuica, 
Arroyo el Mulero, Salsita, Si Dios quiere, Cantaleta, La In 
dia y Guamito. Muchos de estos arroyos son de apariciones 
temporales más bien en época de invierno. 
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La región en estudio cuenta además con una zona lacustre 
que sirve de sostén a los ganaderos en épocas de verano y en 
donde también hay un gran potencial picicola. Dentro de la 
Cienaga que compone la zona. lacustre tenemos Zarate, Malibú, 
Mantequera, Pajaral y la Ceiba, las cuales están comunicadas 
por grandes caños entre sí. 
( 
2.6 POBLACION 
El Municipio de Plato tiene un total de 62.126 habitan 
tes de los cuales 211.913 corresponde a la cabecera munici 
pal y 37.213 correspondiente al área rural  4. 
Lo anterior demuestra que el grueso de la población del 
Municipio, se encuentra en el sector rural con el 59.9%, en 
tanto que el sector Urbano representa el 40.1% del total. 
2.7 EDUCACION 
En el campo educativo Plato cuenta con 4 colegios de ba 
chillerato de los cuales, el Colegio Gabriel Escobar Bailes 
tas es de carácter público y los tres restantes privado. 
• 
4. Departamento Nacional de Estadistica (DANZ). "Base Geo 
gráfica". Censo 1985. Bogotá Colombia. pag. 70. 
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Tambien tiene la región 25 colegios urbanos de educación 
primaria. Para el sector rural se •encuentran diseminadas en 
toda su orbita geográ.fica un total de 40 colegios entre ofi 
ciales y privados. 
• 
3. CARACTERIZACION DE LA GANADERIA EXTENSIVA 
EN EL MUNICIPIO DE PLATO 
• 
Analizando la inversión y la ocupación se deduce que la 
ganadería en el Municipio de Plato, y como es caracteristico 
en toda •la costa Norte de Colombia, se desarrolla en condi 
ciones muy extensivas. La explotación se realiza generalmen 
te en condicionesde pastoreo y se dan escasos intentos en la 
producción de .forraje que se ve afectado por el intenso vera 
no característico de la zona en estudio. 
En las condiciones de pastoreo a campo natural -las uni 
dades de explotación plantean reducidas exigencias de ocupa 
ci6n y pocas posibilidades para efectuar inversiones, debido 
a que se registra poca tecnificación, la cual lleva implici 
ta cambios estructurales en la forma de explotar el hato. 
Una de las actividades que se realiza en la ganadería 
de la región, es la lechería, pero tambión bajo un marco ex 
tensivo y en condiciones básicas de pastoreo. Para desarro 
llar ésta es necesario proporcionarle • a los animales, suple 
mentos vitamínicos, minerales, etc., para mejorar la alimen 
tación del ganado, teniendo en cuenta que los pastos por na 
turaleza no contienen todos los nutrientes necesarios qúe re 
quiere el semoviente. 
Lo anterior, es un aspecto que el ganadero de la región 
no tiene presente, debido a la explotación del hato en forma 
tradiCional. 
Uña de las principales característica S observadas en la 
región estudiada, es la inestabilidad que afecta a los volu 
menes de producción, precios (lo que hace necesario por par 
te del gobierno una mejor atención hacía el subsector gana 
dero), lo cual, generaría la introducción de
. 
 cambios para ob 
tener mejores productividades en los recursos que utiliza 
la ganadería. 
La productividad de la ganadería extensiva que en' .1a 
, . 
región no ha excedido el 5% anual,' supone que no se han rea 
lizado cambios muy signifivativos para le zona, teniendo en 
cuenta que las políticas del gobierno para el sector agrope 
cuario no han tenido el eco necesario porelue éstas son caso 
de desestímulo en la produccIÓn, muy diferente es el caso 
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de Venezuela, donde a nivel de política crediticia por ejem 
- plo el interés anual de un préstamo va desde el 3% para pe 
_quefios productores hasta
. el 8% en las grandes.5  
- La productividad que en términos generales va asdciada 
a la evolución de la producción .agregada, reitera la existen 
cia de factores estructurales que traban la productividad ga • 
. nadara de la región. 
Es necesario aclarar que la intervención del Estado en 
la Economía Colombiana plantea condiciones positivas concer 
nientes al crecimiento con el fin de disminuir los efectos 
negativos de la. crisis, Lo anterior no tiende a motivar la 
política Agropecuaria para la última decada. 
"La calda vertical de la inversión pública en el sector 
rural, la sobre .evaluación cambiaria, el incremento
- en las 
.tasas arancelarias para los insumos agrícolas, la disminución 
de los recursos asignados para investigación y transferen 
.cias de tecnología, la calda en los fondos de créditos y el 
5. INFORME ESPECIAL "La pelea por el Golfo". T.V. HOY Bogo 
ta Junio 3 de 1987. 
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incremento en su costo, son todos componentes de la polítie 
agropecuaria que han contribuido al Agravánientd de la cri 
6 
sis". 
f , Los elementos menCionados anteriormente son de caracte 
nacional aunque éstas sólo podran cumplirase cuando la polí 
tica Agropecuaria deje de ser un factor limitante para con 
- tribuir en el crecimiento económico. 
6. Ministerio de Agricultura. "Bases para el plan de desa 
rrollo Agropecuario de la Costa Atlántica 1987 - 1990". 
Santa Marta. Nov. 1986. P. 61 
~1111111P 
FACTOR TIERRA 
4.1. PRECIO DE LA TIERRA 
En el proceso de explotación ganadera, el precio de la 
tierra tiene Características muy particulares, puesto que ép 
ta se da de acuerdo a las inversiones de capital que se ha 
cen en cada una de las unidades económicas, también la ubica 
ción geográfica y las bondades naturales que ofrezca dicho 
predio. 
El precio de la hectárea de tierra en promedio es de 
$61.568. El mayor precio se encuentra ubicado en el estrato 
de más de 1.000 hectáreas con $74.500; mientras que el pre 
cio más bajo se encuentra ubicado en el rango de 250 a 500 
hectáreas con $50.956;. ver tabla IV-1. Lo anterior indica 
que en la medida que aumenta el temario de la explotación el 
precio de la tierra tiende a aumentar. 
TABLA IV-1 PRECIO PROMEDIO DE LA HECTAREA DE TIERRA SEGUN 
ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. 
Estrato Precio promedio Ha. de tierra 
250 - 500 
501 - 1000, 






.2 USO DE LA TIERRA 
Para que halla un buen uso de la tierra, debe darse una 
combinación de los factores ecológicos y productivos (Tierra, 
Capital y 'Mano de Obra) en forma adecuada. En la zona en es 
tudio, los anteriores factores especialmente los ecológicos 
no se combinan en forma adecuada debido' a los prolongados in 
viernos y veranos; no hay infraestructura que permita el dre 
naje de las aguas para las épocas. de invierno, como tampoco 
canales de riego que permitan llevar el Agua á las zonas don 
de 'requiere su utilizacion. 
El uso de la tierra por estrato presenta las siguientes 
• 
características; en el rango I del total de tierras el 72.1.6% 
se 'dedican a pasto, el 14.56%. se encuentra en rastrojó; 
• . _ 
tras que el 5.74% es dedicado a cultivos de pan
- coger. 
mien 
Para el estrato II, la superficie en pastos ocupa el 
73.32% siguiendole las tierras en rastrojo con el 16.99%; 
mientras que la superficie en cultivo ocupa el 2.59%. 
Para el estrato .111, la superficie en pastos es del 
- 80.19%, la superficie en rastrojos es del 10.30%;  mientras 
que a cultivo se dedican el 3.48%. 
Los bosques representan un porcentaje moderado, puesto 
que el ganadero los tiene para uso propio. Dentro de la uní 
dad económica en la construccUón de cercas, potreros, vivien 
das, etc, evitando que los 'costos se incrementan y aprove 
chando así su recurso renovable. 
La superficie en cultivo está dedicada básicamente a 
pan coger y son tierras suceptibles de convertirse nuevamen 
te -en pastos; 
En la medida que aumenta el rango, la superficie en pas 
tos tiende a aumentar.; mientras el mayor porcentaje de cul 
tivo se encuentra ubicado en el primer estrato, lo mismo que 
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para la superficie en bosque con 5.74% y 7.50% respectivamen 
te. Ver tabla IV-2. 
4.3 TENENCIA DE LA TIERRA 
Para esta zona en general se trabaja con tierra propia, 
que en éste caso representa el 100.00%. 
En algunos casos los due'rlo's de las tierras dan éstas a 
los aparceros donde no se permite la explotación ganadera co 
mo actividad económica. 
No se presenta otra característica inherente a ésta, por 
que la mayoría de unidades de explotación han sido legado, ni) 
obstante algunas de las Unidades económicas se han adquirido 
mediante la compra. 
4.4 CAPACIDAD DE CARGA 
Evalua la productividad de la tierra, es un coeficiente 
técnico que se obtiene del total de cabezas sobre el área de 
los pastos. 
En el estrato I, es donde se presenta la mayor capaci 
TABLA IV-2 USO DE LA TIERRA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
Uso de la tierra 250 - 500 % 501 - 1000 1s de 1000 
Superficie en pastos 













Superficie en rastrojo 2.111 14..56 2..222 16.99 1.079 10.30 
Superficie en Bosque 1.094 7.50 927 7.08 630 6.00 
Superficie Total 14.490 100.00 13.078 100.00 10.474 100.00 
FUENTE: PRIMARIA 
- 
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dad de carga puesto que 1 cabeza pasta en 0.99 has; mientras 
qué la menor capacidad de carga se presenta para el eátrato 
III, donde 1 cabeza pasta en 1.29 has. 
La capacidad de carga promedio para la zona de estudio 
indica que 1 cabeza pasta en 1.14 has. Ver tabla IV-3. 
La capacidad de carga tiende a disminuir en la medida 
en que aumenta el hectareaje, quiere decir esto que es =ver 
sarnente proporcional porque al aumentar el hectareaje dismi 
, 
nuye el ganado. 
TABLA IV- 3 CAPACIDAD DE CARGA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
Estrato Capacidad de carga 
(Cabeza/Has) (Has/Cabeza) 
250 - 500 1.01 0.99 
501 - 1000 0.83 1.20 
Más de 1000 0.77 1.29 . 
Promedio 0.87 1.14 
FUENTE; AUTORES 
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4.5 TOPOGRAFIA 
. La topografía es un elemento que permite no darle un ma 
nejo adecuado al terreno; aunque en ésta zopa por lo general 
no hay ninguna clase de adecuación. 
Como se observa la mayor parte de los terrenos son pla 
nos y con ondulaciones que permiten mecanización. 
Analizando en términos relativos, se observa que el 
51.48% del total de los suelos planos se encuentran ubicados 
en el primer estrato, mientras que el porcentaje má.s bajo es 
el de los suelos quebrados al cual le corresponde 1.76% del 
total. 
Para el estrato II, sigue teniendo el mayor porcentaje 
los suelos planos, con un 59.27% con relación al total, a su 
vez los suelos quebrados representan el 1.30% del total. 
Para el estrato III se presentan las mismas Caracterís 
, 
ticas en los suelos plano y quebrado. Ver tabla IV-4. 
4.6 PASTOS 
Esta región presenta problemas para el mantenimiento de 
TABLA IV-4 TOPOGRAFIA DE LA ZONA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Estrato Plana Ondulada Quebrada Total 
250 - 500 51.48 46.75 1.76 100.06 
501 - 1000 59.27 39.42 1.30 100.00 
Más de 1000 73.22 24.35 2.42 100.00 
FUENTE: ENCUESTAS. 
los pastos por contar con elementos climatericos adversos. 
No hay una infraestructura que permita el drenaje de las a 
. guas en las épocas de invierno, lo que no permite que el ga 
nado aproveche el pasto en esta época por las excesivas inun 
daciones; lo contrario sucede para las épocas de verano, don 
de por ser excesivo, los pastos en su mayoría. tiende a.secar 
se, es por esto que los ganaderos trasladan sus ganados a los 
playones, 'áreas bajas humedas donde se encuentran forrajes 
verdes. 
El pasto aparece por lo general amalezado o en otros 
casos combinado con rastrojos. Las variedades de pastos, no 
influyen en los rendimientos de carne, leche o doble propósi 
to. 
Las características productivas del ganado en determina 
da actividad (leche o carne), o en forma simultánea corres 
ponde es a aspectos genotipicos inherente a.' cada raza. 
4.6.1 Clases de pastos 
4.6.1.1 Guinea (Panicum Maximun). 
Adaptación. Originario del Afri'ca Tropical y sub 
tropical, se da mejor en las regiones cuya precipi 
• 
tación es dé 35 a 70 mMs, resistente a la seqUía, 
pero no soporta perlódos largos de ésta. 
- 
En Colombia el pasto guinea se Uesarrolla en las 
tierras calientes y templadas, desde 1 hasta 1.800 
mts sobre el nivel del mar. No resiste inundado 
nes prolongadas, es tolerante a la sombra y crece 
bien bajo los árboles; es de propagación espontanea. 
Crecimiento. Es una planta perenne y su crecimien. 
to es aislado o en matojos con macollos, de los ta 
lbs desprende ramificaciones que por lo regular son 
gruesas y llegan a ser firmes y leñosas; las hojas 
alcanzan de 25 a 80 cms de largo y 8 a 35 mm de an 
cho; son planas erectas en la superficie proximas a 
la base. Su infloresencia es de 20 a'60 cms de lar 
go, es erecta con ramificaciones solas o en espiral. 
Las semillas maduran de manera irregular pudiendose 
recolectar a mano. 
Hay en Colombia otras variedades de guineas como el 
P. Maximun Vartrichoglume, Eyles con tallos y hojas 
finas que por el momento no demuestran una produc 





Uso. Es un pasto valioso para el pastoreo, forraje 
verde, -la henificación y el ensiiadd; su va1Or nu 
_ 
tritivo es bastante alto Cuando es joVen y tiene ho 
.
ja (13% de Proteina bruta pero," decae en la medida 
en que aumenta la madurez). Es mas acepatdo para 
los animales cuando está tierno; se aconseja la ro 
tación con períodos de ocupación de una semana y 
con períodos de descanso de 5 a 6 semanas. 
Riego. Por ser resistente a las sequía, la guinea 
en los períodos de verano no muy prolongado se man 
tiene de color verde y se observa un leve crecimien 
to de las plahtas. Aunque soporta sequías y eleva 
clones de temperatúra, es necesario regar 2 0 3 ve 
ces durante el veranb para obtener una buena produc 
ción de él; la cantidad de agua depende del tipo de 
suelo, lo mismo que severidad de la sequía. 
4.6.1.2 Angleton (Andropogon NodasUs). 
Adaptación. Se encuentra distribuida en Africa, al 
norte y sur del Ecuador en regiones donde es larga 
la temporada seca (hasta 7 meses), 
Crece desde 1 hasta 2.200 mts sobre el nivel del 
mar, es reSistente a la humedad, el pisoteo y la se 
guía. Se adapta a cualquier tipb dé suelo, 'dando 
- 
optimos rendimientos en suelos francos y fértiles. 
Crecimiento. Crece en matojos y llega hasta 2 mts. 
de altura, cuando se emplean altas densidades de se 
milla origina cesped. Nacen numerosos tallos que 
ascienden, desde la base estos son frondosos y bas 
tantes ramificados; desde la base se extienden nudos 
ensanchados hasta de 1 mm, la infloresencia se da 
con espigas de 2 a 5 racimos que ofrecen una apa 
riencia plana, delgada, retorcidas y dobladas con 
racimos de 12 a 20 cms de longitud. 
Uso. Se emplea en Pastoreos pero, también puede 
cortarse para ensilar y henificar, en • épocas de ex 
ceso, se recomienda la rotaciÓn. 
Riego. Responde muy bien a la aplicación de ésta 
actividad, 'en períodos de sequía debe hacerse éste 
con gran regularidad, consiguiendose una mayor uti 
lización de sus nutrientes y una mayor procincciÓn. 
4.6. 1 . 3 Kikuyo (Penisetum Clandestinum). 
Adaptación. Es una de las gramineas más comunes 
de la .1.-egi6n y se adapta muy bien a las zonas de cli 
ma
. frio, forma cesped denso. No
. 
 prospern bien en 
suelos muy pobres, es bastante tolerante a la sequía. 
-Es originaria del Africa. 
Crecimiento. Las plantas se extienden superficial 
mente; .es perenne, de escasos rendimientos y ralees 
profundas; posee risomas gruesos que pueden alcanzar 
hasta 1 mt. En los nudos de los risomas se forman 
ralees, retorios y ramificaciones, alguno tallos cre 
cen erectos o semi erectos alcanzando alturas de 50 
a 60 cm, las hojas alcanzan de 10 a 20 cms de lar 
go y de 8 a 15 mm de 'ancho, las infloresencias es 
tan encerradas casi completamente por las hojas, pa 
recen surgir directamente de los brotes vegetativos. 
Uso. Es valioso para los prados permanentes puesto 
que resiste el pastoreo intenso y el pisoteo aunque 
también se puede henificar. 
Riego. Manteniendo aplicación de agua es posible 
obtener producción en épocas seca, especialmente 
cuando se fertiliza. Este riego debe aplicarse ca 
da 10 días. 
- - 
r 
4.6.1./t Puntero. (Hyparrehenia Rufa). 
Adaptación. Desde el nivel del mar hal3ta los 2.000 
mts, es originario de Africa Tropical, resistente 
'al clima calido, las sequías Y las' quemas; lo mismo 
que el pisoteo del ganado, se desarrolla en suelos 
pobres, que tengan buen drenaje, temperaturas prome 
dio de .20 a 30°C y bajas precipitaciones que varian 
desde 800 a 4.000 mm anuales. 
Crecimiento. Es perenne, crece en matojos densos, 
los tallos florales son largos hasta 2 Mts, bastos 
fibrosos y poco apetecibles para el ganado, las ho 
jas por lo general sdn glabriosas exofiliadaS, hasta 
10 mm. La semilla se da en racimos ligeros y plumo 
.so s cón aristas retorcidas. 
Uso. Se emplean para el pastoreo pero, también se 
puede dar la henificación o él ensilado y ésta debe 
hacerse antes que floresca y a una altura de 60 a 
70 cms. 
Riego. Aunque resiste la sequía,' su producción es 
mayor cuando se aplica riego en aumento oportuno; 
la producción puede reducirse del 75 al 50% si no 
se aplica ésta. 
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4.6.1.5 Pará (Brachiaria Mutica). 
Adaptación. Es nativa del Africa Y Awerica Trbpical, 
es muy abundante como graminea forrajera en las re 
giones tropicales y subtropicales humedas. Crece 
bien en suelo de mucha humedad y resiste inundacio 
nes prolongadas y el empantanarniento, en épocas se 
cas crecen muy poco. 
Crecimiento. Es una planta perenne, rastrera más 
bien basta que tienen raices en los nudos y tallos 
florales ascendentes que llegan a alcanzar hasta 
2 mts y. medio de altura. Es mala productora de se 
milla y suele propagarse mediante esquejes que se 
plantan mediante distancias establecidas. 
Uso. No debe permitirse el pastoreo hasta que el 
suelo no esté bien cubierto lo cual tarda a veces 
un ario, se puede utilizar para forrajes verdes y he 
nificación. Debe pastarse en rotación porque no re 
siste el pastoreo muy intenso. 
Riego. Con bastante humedad y aplicación de ferti 
lizante puede lograrse gran productividad. 
Pmngola (Digitarea Decumbens). 
Adaptación.
 Es originaria de Africa del Sur. Se a 
dapta fácilmente a las regiones tropicales y subtro 
_picales más humedas. Crece bien en suelos fértiles 
humedos y bien drenados. 
Crecimiento. Es una planta perenne, tiene unos lar 
gos estolones rastreros con raices y tallos con mu 
chas hojas y con infloresencia, bastantes veces arrai 
ga en los nudos. Estos tallos llegan hasta 1 mt. de 
altura. 
Uso. Su principal finalidad es que sirve para pas 
to, pero también da un heno excelente. Se debe pas 
tar en rotación ya que no resiste el pastoreo inten 
SO. 
Riego. Aunque resiste la sequía se da mejor en sue 
les fértiles donde se tenga una humedad constante. 
En la región de Plato, el pasto que más se localiza es 
el guinea. En el estrato I ocupa el 40.25%; mientras que la 
estrella africana y el angleton ocupan el 16.95% y 15.45%. 
respectivamente del total del estrato. 
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Para el estrato II es la guinea la que más se localiza 
con el 28.81% del total, sigUiendole en su orden el kikuyg 
- 
con 23.40%. 
Para el estrato III sigue la guinea ocupando el primer 
renglón, siguiendole en orden de importancia el Para con el 
20.80%. 
Como se observa a rasgos generales, la guinea es el pas 
to que más se adapta en la zona; esto se deduce del mayor ' 
porcentaje que ocupa en todos los estratos.' 
El kikuyo que en el estrato II ocupa el segundo lugar 
es un pasto -que se considera en la región como maleza y al 
cual se le atribuyen características tóxicas; según la forma 
de pensar por la mayoría de los productores, aunque es un 
.pasto que si es tratado con técnica y bi se le permite flore 
sencia da buenos rendimientos en el ganado. Ver tabla IV-5. 
14.. 7 LEGUMINOSAS 
En la zona se utiliza como complemento alimenticio para 
el ganado, su nacimiento es espontaneo, sufre los rigores del 
exceso del invierno y del verano. En la época de verano la 
TABLA IV-5 CLASES DE PASTOS DE LA 'ZONA SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Clases de Pastos 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
% 
Guinea 40.25 28.81 34.90 
Angleton 15.45 22.99 16.60 
Kíkuyo 14.90 23.40 19.90  o 
Pará 2.58 18.82 20.80 i 
Estrella Africana 16.95 1.00 5.00 
Puntero 3.43 1.25 2.50 
Pangola 6.29 3.66 
Total 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: PRIMARIA 
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leguminosa desaparece por completo. 
_ 
• Los ganadero de la región en algunos casos
- 
 desconocen 
las bondades de éstas plantas en cuanto a poderes vitaminicos 
y proteinicos, procediendo a desaparecerlas por falta dre in 
formación con relación a las leguminosas. 
Dentro de 'las leguminosas que má.s se dan en esta región 
estan: La Campanita, Aromo y Guasimo. 
Se aclara que para hacer un uso óptimo de las tierras 
dedicadas a la ganadería, lo conveniente es que se distribu 
ya por lo menos un 75% de past.os y un 25% en leguminosas del 
rea total. 
En el Municipio de Plato, lo anterior no se presenta, 
por no contar los ganaderos en su mayoría con asistencia téc 
nic a adecuada. 
4.13 USO DE POTREROS 
Es donde se observa un adecuado manejo, puesto que no 
permite el cansancio de las tierras, ni el deterior de los 
pastos. 
• 
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La rotación que efectum los ganaderos busca como obje 
tivo una mejor organización y distribución de las tierras. 
La rotación del ganado consiste en mantener determinado 
número de reses dentro de un área establecida donde lasr con 
diciones naturalea de los pastos sea la adecuada, pasado de 
terminado período y debido a que las condiciones de los pas 
tos no son las óptimas, el ganado es pasado a otro potrero 
donde obtiene mejor alimentación, mientras se recuperan los 
pastos de los potreros utilizados. 
La alimentación juega un papel importante en el sistema 
de rotación de potreros, debido a que permite un mejor apro 
vechamiento de los pastos por parte del ganadero eh todos sus 
aspectos. 
-L.9 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
El agua se constituye un factor que determina en alto 
porcentaje la buena marcha de la actividad ganadera, repre 
senta ésta, un graVe problema para la región puesto que en 
las épocas de verano por ser tan extensos ocasiona la esca 
ses de agua. 
- 
Por estar localizada la mayoría de las fincas en estu 
dió en la parte central y oriental de la región, las 'aguas 
_ 
naturales son escasas, recurriendo los ganaderos a aguas ar 
tificiales, pór loqüe es característico. jaguey. Tipo de 
agua artificial que se ve seriamente afectada en las épocas 
f 
de verano. 
Los intensos inviernos aunque trae algunas ventajas como 
es la de volver alienar los jagueyes, origina de las aguas 
inundaciones que traen como consecuencia el no aprovechamien 
to por parte del ganado de algunos sectores de las fincas. 
Como se observa en el cuadro siguiente, el tipo de agua 
que predomina es el artificial, que en éste caso es el jaguey. 
Para el estrato I el 3aguey ocupa el 89.99% del total, 
ocupando el agua natural el 5.55% que • corresponde a cienagas. 
Para el II y III estrato, sigue siendo el jaguey el ti 
po de agua predominante con un 
.
82.50% y el 70% respectivamen 
te; mientras que las aguas naturales siguen ocupando lugares 




TABLA IV-6 TIPOS DE AGUA MAS COMUNES EN LA ZONA SEGUN ESTRA 
TO EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAG 
DALENA. 
Tipo de Agua 250 - 500 501 1000 Más de 1000 
% lo • 1, 
Jaguey 89.99 82.50 70.00 
Bozo 2.22 7.50 
Cienaga 5.55 15.00 
Quebrada 2.22 10.00 15.00 
Totales 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES 
El alto porcentaje de jagueyes indica las grandes inver 
siones de capital que se haceh en la región para-poder dispo 
ner de Agua para el ganado Sr mantenerlo gran párte del ano 
en la unidad productiva. 
Lo jagueyes no son del todo satisfactorios puesto que 
el intenso verano los seca, recurriendo los ganaderos al tras 
lado del ganado a las zonas bajas que por lo regular son pla 
yones pertenecientes al Municipio. 
5 • FACTOR CAPITAL 
La ganadería Bovina en el municipio, ha v. anido utilizan 
do el. capital en una forma inadecuada, debido a que la mayo 
ría de las labores se hacen en forma manual, lo que demues 
tra el grado de atraso en que se encuentra la región.. 
La ganadería es la má.s importante actividad del Munici 
pico, pero el hecho de ser extensiva hace que las inversiones 
de capital sean escasas; significa esto que no se le está 
dando un uso intensivo de capital. Las inversiones se hacen 
no con el fin de
. 
 tecnificar, sino con el fin de satisfacer 
necesidades prioritarias. 
5.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 
Como toda actividad económica, la ganadera necesita de 
Maquinaria y Equipo que incrementen y hagan más eficientes 
a la empresa ganadera como tal, para buscar como objetivos 
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el aumento de la producción y
,
mayores beneficios. 
La Maquinaria y Equipo es una-parte de la Inversión que 
hace el Propietario para que la ganadería sea más productiva 
y dinámica. En esta categoría se incluyen los vehículds, 
tractores, implementos agricolas, equipos, etc. 
En el estrato I el mayor porcentaje corresponde a los 
tractores con un 61.61% del total de las inversiones; el me 
nor 'renglon corresponde a los equipos con un 2.90% del total 
de las inversiones. 
En el estrato II continúa siendo el primer renglon la 
inversión en tractores, ocupando el 52.99% del total, mien 
tras que la menor inversión Se encuentra en los equipos con 
un 3.52% del total. 
En el estrato III, la mayor inversión se encuentra en 
.buldozer con un 45.28% del total invertido; mientras que la 
inversión más baja se da en eqUipos con un 2.98% del total. 
Ver tabla V-1. 
5.2 INSTALACIONES 




TABLA V-1 INVERSION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDJILENA 
Maquinaria y Equipo 250 — 500 501 — 1000 Más de 1000 
Vehículos 27.78 30.50 20.54 
Tractores 61.61 52.99 20.13 
Implementos Agricolas 5.61 4.88 11.04 ‘.7t 
Equipos 2.90 3.52 2.98 i 
Buldozer 2.08 8.08 45.28 
Total 100.00 • 100.00 100.00 
- FUENTE: AUTORES 
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*, 
reunan las condiciones esenciales para la ganadería, 'cuando 
no es por obsoleta es por la poca inversión en las instal a 
ciones. 
La mayoría de los ganaderos tratan más que todo dores 
guardar la unidad productiva, haciendo presencia,
- mediante 
las instalaciones de cercas y no la inversión en instalacio 
nes que harían más productiva la explotación. 
En el estrato I, la mayor inversión se presenta en las 
cercas con el 58.32% del total, mientras que la menor inver 
sión se encuentra en los saladeros con el 0.32% del total. 
Para el estrato II, las cercas representan el. 65.66% 
del total; mientras que el 0.19% y 0.22% estan dados para 
establos y embarcaderos del ganado respectivamente. 
En el estrato III las cercas siguen siendo la mayor in 
versión, ocupando el 73.93% con relación al total, a los es 
tablos corresponde el menor porcentaje del estrato con el 
• 0.08% del total de las inversiones que se hcaen. Ver tabla 
V-2. 
TABLA V-2 INVERSION EN INSTALACION SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Categoría 250 - 500 501 1000 Más de 1000 
Corrales. 24.78 19.98 13.59 
Embudos 0.41 0.37 0.22 
Saladeros 0.32 0.38 0.27 
Establos 0.33 0;19 0.08 
Bebederos 2.48 2.02 1.76 
-• Embarcaderos de ganado 0.66 0.22 0.13 
Cercas 58.32 65.66 73.93 
: Viviendas 12.70 11.17 10.02 





Es el principal factor puesto que éste es la base de la 
producción por tanto merece especial análisis por sus carac 
terísticas intrinsecas, cualquier falla puede acarrear verios 
problemas a la producción del hato. 
Los tipos de ganado que se encuentran en la región, tie 
nen la característica de ser de doble utilidad, pero el tipo 
de producción se basa fundamentalmente en la lechería, lo que 
es contradictorio, si se tiene en cuenta que se está produ 
ciendo leche sin tener animales netamente lecheros.. Vale 
.
a 
notar sin embargo que ello se explica en parte por la poca 
adaptabilidad al medio de las razas netamente lecheras. 
Los ganaderos de la región Cuentan con una entidad como 
es el Fondo Ganadero del Magdalena quien los ayuda a fomentar 
la industria ganadera, mediante la crianza del ganado al par 
tir, particularmente en ganado de cría, hembras de levante y 
ganado macho de levante y ceba. 
No obstante, el Fondo no entrega ganados en participa 
ción a ganaderos que segin su declaración de renta, presente 
un patrimonio bruto superior a los $24.000.000 o posean más 
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1 
de 500 cabeza á de ganado. 
.... La utilidad está constituida por el mayor número de kilos 
que obtenga el semoviente durante el tiempo recibido; se en 
tiende por, mayor número de 'kilos, el aumento de peso en( el 
ganado a partir del momento en que el contratista lo reciba y 
por cría los nacimiento igualmente ocurridos desde la fecha 
de recibos de las vacas hasta la liquidación del contrato; 
El Fondo decl ara la terminación unilateral del contrato 
por incumplimiento de las •obligaciones pactadas. Dentro de 
las que se destacan: 
Cumplimiento de las planes de vacunación y sanidad animal. 
Llevar los controles que exija el Fondo para me.joramiento.:. 
del ganado en compañia. 
. Dentro dei proceso de explotación pecuaria se debe tener 
en cuenta elementos que distorcionana la•producción. 
Falta de Liquidez. Los costos de producción que de deben 
llevar dentro' de una explotación pecuaria hacen casi imposi 
• 
ble mantener un hato debido a que la realización del produc 
lleva tiempo que en. 'éste caso es lograr que un semoviente 
_llegue a 2 anos o 2 anos y medio lo cual .exige disponer de 
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un gran capital para una rotación muy lenta. 
Condiciones climaticas. Considerando que en la región las 
condiciones climaticas son adversas a 1.as características del 
tipo -de ganadería de la región, si se tiene en cuenta cilia en 
su mayoría es
. lechera y las condiciones no estan dadas para 
éste tipo de 'actividad, 
El exceso verano y las altas temperaturas, son aspectos 
negativos que inciden en el proceso de explotación en los ha 
tos de la región. 
La dificiles condiciones del medio, hacen que la raza 
que más se haya adaptado sea la Cebú, con la cual se han he 
cho algunos cruces muy productivos. Pero la que más se adap 
ta a la región es la raza Criolla., que no se encuentra en ma 
yor proporción en la región por la implantación de La ante 
rior. 
La importancia que se die; al ganado Cebú relegó a la ra 
za Criolla a un plano secundario, en razón del magnifico re 
'sultado de su cruzamiento; cuya bondad los ganaderos recono 
cieron eh forma exclusiva al Cebú. 
. FACTOR MANO DE OBRA 
Por ser la ganadería la actividad que dinamiza la econo 
mía en la región, se constituye, en un renglón generadora de 
empleo, aunque presenta bajos niveles de absorción de la fuer 
za de trabajo por unidad de superficie; implicando que sb és 
té utilizando en forma irracional el factor 
-mano de obra. 
Para la región el promedio de absorción de Mano de Obra 
pór hectárea es de 0,01229 jornales/hectáreas. Ver tabla 
VI-1, que comparado con el promedio del Departamento del Mag 
dalena el cual es de 0,00045 jornales/hectéreas7 , es conside 
rado rel ativament e alto. Pero si se analiza en forma aisl a 
da, se aprecia que no es un coeficiente que absorve gran can 
.tidad de fuerza de trabajo. 
Generalmente se considera la ganadería bovina, una acti 
vidad con escasa generación de empleo, tanto por unidad de 
7: UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL MADDA 
LENA (URPA). "Diagnóstico Agropecuario del Magdalena" 




área como por unidad de capital. El carácter extensivo, el 
:pastoreo y la poca tecnificación explica por si'ra, poca absor 
ción de fuerza de trabajo. 
6.1 COEFICIENTES TECNICOS DE PRODUCTIVIDAD 
Estos coeficientes miden el grado de eficiencia de la 
Mano de Obra con respecto a la producción. 
TABLA VI-1 COEFICIENTE DE ABSORCION DE LA MANO DE OBRA SEGUN 
ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. 
Estrato Absorción Mano de 
Obra/Hectáreas • 
250 - 500 0.01808 
501 - 1000 0.01070 




En promedio, en la zona de estudio, para obtener 62 li 
troa diarios de leche se está utilizando un hombre. En el 
estrato III se encuentra el nivel máximo de leche diario por 
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hombre, el cual es de 80 litros; mientras que el menor nivel 
Se encuentra en el estrato 1 con 47 litros diario/hombre. 
Por cada hombre empleado se le genera atención a 22 va 
cas; - encontrandose la mayor asistencia por hombre el g9nado 
en el estrato III con 26; y en tanto que la menor está en el 
rpimer estrato con 16 vacas/hombre. Lo anterior indica que 
en la medida que aumenta el hect re aje utilizado aumenta: el.  
número de vacas a cargo de un trabajador. 
El número de hombre promedio por •fincas es 7. El mayor 
número de hombres empleados se encuentra ubicado en el estra 
to III con 9; por otro lado el menor renglon se encuentra en 
el estrato I, con un total de 6 hombres/finca, 
VI-2. .Esto indio 
es la cantidad de 
Ver tabla 
a que á mayores hectáreas utilizadas, mayor 
mano de obra .e mpl e ad a. 
En el trabajo propiamente dicho se carece de una divi 
sión y separación de las funciones, el trabajo de orienta 
ojón y dirección de la unidad productiva es llevada a cabo 
por sus propietarios y muy pocas veces delegado a los adminis 
tradores o mayordomos. 
El hecho que aparezcan capataces, vaqueros, ordeñadores, 
etc., no implica ésto necesariamente una división interna pa 
TABLA VI-2 COEFICIENTE TECNICQ DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ráko DE 
OBRA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTA 
MENTO DEL. MAGDALENA 




250 - 500 
501 - l000 












Promedio 62 22 
FUENTE: AUTORES 
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ra el desarrollo de las labores ganaderas; las actividades 
pedrán se ejecutadas por cualquier trabajador. 
En la ganadería se presentan especificamente tres tipos 
de trabajo: Permanente, Transitorio y Familiar. 
6 . 2 TRABAJO PERMANENTE 
Lo desempefían trabajadores que se dedican a las labores 
• 
nuls esenciales del hato, tal es el caso del mantenimiento de 
potreros, reparación de corrales, aplicación de las vacunas, 
etc. 
6 . 3 TRABAJO TRANSITORIO 
' este campo se encuentra él personal qué realiza las 
labores temporales; son actividades en las cuales se_ le paga 
al trabajador por día o ajustes como se dice en la región. 
Para esta zona el trabajador transitorio toma las caracterís 
ticas de Jornaleros y se dedica a actividades como reparado 
nes locativas, limpia de potreros, mantenimiento de vivien 
das, etc. 
Al trabajador transitorio se puede
, 
 asimilar tambien las 
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personas que prestan asistencia técnica, como los particula 
res. 
6»-i- TRABAJO FAMILIAR 
Para la zona en estudio, encontramos un tipo de explota 
Ción que se puede asimilar a la ECODOMia Campesina, aún te 
niendose en cuenta que las unidades en explotación tienen de 
por sí un gran volumen de hectáreas. 
Normalmente, se asimila la economía campesina a tipo de . 
explotaciones pequeñas donde el eje central es al gricultu 
ra. Pero el caso que nos ocupa, es la producción ganadera, 
la cual se asiMila a producción campesina que se caracteriza 
por la utilización de técnicas tradicionales y cuya raciona 
- 
lidad no está dominada por la obtencion de ganancia. 
Los supuestos que caracterizan.la  economía campesina 
son: 
Un predominio de la fuerza de trabajo familiar. 
Control sobre los medios de producción y el producto. 
Ausencia de la acumulación de capital (reproducción a 
escala simple en una dinámica no capitalista). 
4 . producción fundamentalmente Para el intercambio. 
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Los productos. que se generen en éste modo de producción 
toman la característica de mercancía al llegar al mercado, 
puesto que es una forma de producción que se encuentra inmer 
sa dentro del modo de producción capitalista y debe concurrir 
al libre juego de oferta y demanda.8 
Al hacer un análisis de la mano de obra se observa que 
en el primer estrato el mayor porcentaje de mano d obra se 
encuentra en los jornaleros con 44.27%; es de aclarar que 
los jornaleros son Mano de obra temporal; el que menor porcen 
taje obupa, son los choferes con 2.67% con relación al total. 
Para el estrato II sigue destancandose los jornaleros 
con un 42.14% del total; a su vez los vaqueros cuentan con 
un 22.14% con relación al total, los administradores tienen 
el renglón más infimo, el cual se encuentra con un 4.28% con 
relación al total. 
Para el estrato III los jornaleros siguen ocupando el 
mayor porcentaje con un 38.63%, a su vez los vaqueros cuen 
8. MONTERO RiJ. ct Al. "Análisis sistemático del proceso 
de producción de Economía Campesina. Departamento del 
Magdalena". 
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tan con un 26:13%, los mayordomos cupan un 3.40% cori relación 
al total. Ver Tabla VI-3. 
Como se puede apreciar en la tabla VI-1. La absorción 
de mano de. obra decrece eh la medida en que se aumenta el nú 
mero de hectáreas; quiere decir que la absorción -de fuerza 
de trabajo es inversamente proporcional al• hectáreaje utiliza 
do. 
La producción pecuaria en la región de Plato se des arro 
— lla con índices de ocupación muy reducidos. A ésta se adi 
ciona el poco grado de especialización que tienen los traba 
j adores empleados en •ésta actividad. 
6.5 REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA 
En la región de 
•
Plato se detectó que hay una sobre ex 
ploteción de la mano de obra debido a que el trabajador se 
ve sometido a laborar desde las primeras horas de la malana 
hasta entrada la noche, que como es lógico éste horario suma 
más de 8 horas, lo que difiere en términos legales de lo que 
estipula el codigo laboral del trabajo. 
Los sueldos y salarios que se pagan,en las unidades pro 
TÁBLA VI-3 GCUPACION DE MANO DE OBRA SEGUN 'ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Categoría 250 - 500 501 
- 1000 Más de 1000 
Capataces 6.87 7.14 2.27 
Vaqueros 27.48 22.14 26.33 
Jornaleros tempora. 44.27 42.14 38.63 
Mayordomo 3,43 4.28 3.40 
Administrador 8.39 5.71 6.81 
Ordeiladores 6.87 12.85 13.63' 
Chofer 2.67 5.71 9.09 




ductivas se encuentran en su mayoría por debajo del 'salario 
mínimo establecido por la ley; los pag" os pueden ser con ahi 
mentación o sin alimentación, en algunos casos éste pago es 
tá dado la mitad en especies y la mitad en dinero que es en 
su mayoría, lo que caracteriza la rt.gión. 
Las prestaciones' sociales a que se tiene derecho no se 
pagan, llegando al caso de liqUidar al trabajador por años 
estrategia de los dueños de fincas para evitar cancelar al 
trabajador lo justo, pero jurídicamente se están violando 
normas del derecho laboral Colombiano.. 
Lo anterior se lleva a cabo por los dueños de finca da 
da la poca capacidad intelectual del trabajador pecuario y 
las relaciones de compadrazgo que pueden unir al trabajador 
con el dueño de la finca. 
Para los niveles salariales promedios'en el municipio 
de Plato se destacan, los mayordomos y. Administradores con 
$20.888 y $19.454 mensuales con alimentación respectivamen-
te; mientras quf. el renglón más bajo lo ti4nU el grupo de 
los jornaleros con $7.594 mensuales sin alimentación. Esto 
para el estrato I. 
Para el estrato II y III el renglón más representati- 
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vo lo tienen los administradores con $19.750 y $25.800 men
. 
 
suales con alimentación respeetivamente; encontrandoSe el 
renglón más bajo en los jornaleros 'con $8.631 y $6..777 men 
sueles sin alimentaCión para los estratOs en mensión. Ver 
Tabla VI - 4. 
6.6 ,NIVEL EDUCATIVO 
El nivel educativo de la mano de obra se mide por la 
capacitación formal que el trabajador pudo haber adquirido, 
• 
para el caso que nos ocupa se concluye que el grado de cali 
-ficación de ésta es muy baja. 
La poca educación que-se presenta en el trabajador di 
recto de la producción ganadera trae sus implicaciones nega 
tivás, puesto que sus resti-ingidos conocimientos los llevan 
cometer errores y donde se necesita'muy largo tiempo para 
tener conocimientos empíricos. 
Para el estrato I el nivel de calificación de la mano 
de- obra, la mayor parte de los trabajadores de ésta región 
han recibido educación en los niveles primarios en un 46. ..66% 
del total; siguiendole en importancia el grupo de los anal 
fabetas con un 41,4o%; mientras que ei menor porcentaje se 
1 
TABLA VI-4 SALARIOS MENSUALES 
MUNICIPIO DE PLATO, 
PROMEDIOS SEGUN ESTRATO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Ocupación 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
Capataces 15.055 16.100 13.500 
Vaqueros 12.208 13.935 10.045 
Jornaleros 7.594 8.631 6.777 
Mayordomo 20.888 19.200 16.666 
Administrador 19..454 19.750 25.800 
Ordehadores 12.888 12.888 13.800 
Chofer. 16.142 15.125 15.400 
FUENTE: AUTORES • 
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presenta en la categoría de los técnicos con un 1.48% del to 
En el estrato II, el mayor porcentaje se encuentra en el 
nivel de estudios primarios y en los 'analfabetas -con unr57.93% 
y 32.41% del total respectivamente; en tanto que el menor ren 
glon Continua siendo la categoría de los técnicos correspon 
diendole el 2.7.5% del total. 
En cuanto al estrato III, sigue ocupando el primer ren 
glon los estudios primario y los analfabetas con 42.85% y 
39.56% respectivamente; el menor porcentaje se encuentra en 
estudios universitarios. 
Dentro del nivel educativo de la Mano de Obf.a, lo que co 
rresponde a universitario (U) dentro de las unidades producti 
Vas, son aquellos propiestarios o hijos de éstos, profesiona 
les en carreras del Agro que prestan asistencia técnica a sus 
propias fincas, y no representa un alto porcentaje en ninguno 
de los estratos. Ver tabla VI-5. 
1•11••• 
TABLA VI-5 NIVEL EDUCATIVO DE LA MANO DE OBRA SEGUN ESTRATO EN 
EL MUNICIPIO DE. PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Estrato A F S. T U Total 
% 
250 - 500 41.48 46.66 7.40 1.48 2.96 100.00 
501 - 1001' 32.41 57.93 3.44 2.75 3.44 100.00 





Técnicos (Personas que. han recibido especialización en alguna acti 
vidad especifica per intermedio del SENA u otro organismo). 
Universitario. 
f 
7. GENERALIDADES DE LA GANADERIA VACUNA 
La ganadería vacuna en la región no ha tenido los avan 
ces que el tiempo halla podido significar, su tasa de creci 
.miento es infima en tanto que no excede a un 5% anual. No hay 
avances técnicos, el uso del suelo es inadecuado, no hay pro 
gramas de mejoramiento de razas y la sanidad animal es defi 
ciente. Todo lo anterior hace que halla estancamiento en la 
producción pecuaria. 
En la región de Plato la actividad ganadera está dedica 
da al doble propósito (leche y carne), pero existen las con 
tradicciones en cuanto al tipo de ganado, dandose el caso que 
el tipo de ganado que se tiene para una explotación como es 
el de la lechera, que es la común en la región, sea de tipo 
carne. 
Lo que aparentemente es una contradicción en el fondo no 
lo es, puesto que el ganadero lo que busca como objetivo fi 
nal es la doble utilidad. Razón por la cual se presentan 
•••••• 
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muchos cruces y poco ganado puro por cabezas. Ver tabla 
VII-3. 
El Municipio de Plato se caracteriza no por lo que en 
si produzca, sino por la extensión de éste eh cuanto' a ylo fi 
sico se refiere. 
7.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 
Los ganaderos del Municipio pueden tener especilizacio 
nes en la producción dependiendo ésta del estrato en que se 
.encuentren, algunos pueden realizar el ciclo completo desde 
la cría, levante, ceba y lecharía. 
Se observa en el estrato I que la cría-lech-éría ocupa 
el mayor porcentaje que esel 55.55% del total, en tanto que 
'el menor porcentaje lo tiene la actividad levante-lechería 
el cual corresponde a 2.22% del total.. 
En el estrato II la principal actividad económica es la 
leChería con el 40.00% del total; siguiendole en orden de im 
portancia la actividad cría-levante-lechería con el 25.0% 
del total. 
Para el estrato III los renglones más significativos 
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son los de cría-levante y los de cría-levante-ceba-lechería, 
con un 30% cada uno, siguiendole en orden de importancia la 
lechería la cual corresponde el 20% del total. Ver tabla 
VII-1. 
7.2 POBLACION GANADERA 
El total de la población ganadera en las fincas encucs 
• 
tadas-:-és de 25.076 cabezas, el cual corresponde al 10% del 
total de la población bovina del Municipio que corresponde a 
250.883 cabezas, según calculo hecho por los autores. 
Se observa que 'el mayor porcentaje de la población ga 
naciera está dada por los terneros no destetados y Las vacas 
paridascon el 21.83% cada uno, mientras que la menor pobla 
ción la representan los toros reproductores con el 1.87% del 
total. Ver tabla VII-2.. 
La desproporción porcentual se explica por que no exis 
te una distribución tócnica de reproductores por hembra. El 
bajo porcentaje de los primeros se justifica si se diera en 
la región la inseminación artificial. 
TABLA VII-1 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN ESTRATO EN EL 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
MYNICIPIO 
• 
Actividad Económica 250 - 500 '501-1000 1.1.5.s de 1000 
Lechería 13.33 40.00 20.00 
Cría-Lechería 55.55 20.00 30.00 
Levante-Lechería 2.22 5.00 10.00 
Cría-Levante 4.44 
Cría-Levante-Lechería 20.00 25.00 
Cría-Levante-Ceba 5.00 10.00 
Cría-Levante-Ceba-Lechería 4.44 5.00 30. 00 
Total 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES 
TABLA VII-2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION VACUNA SEGUN ESTRATO EN
. 
 
EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Categoría 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 Total % 
Terneros no Destetados 2.452 ' 1.640 1.384 5.476 21.83 
Terneros Destetados (a) 2.285 1.651 1.229 5.165 20.59. 
Novillos (as) 1.358 1.387 1.461 4..2o6 16.77 
Vacas Escoteras 1.565 992 504 3.061 12.20 
Vacas en Ceba 318 511 389 1.222 4.87 
Toros Reproductores 201 147 122 470 1.87 
Vacas Paridas 2.452 1.640 1.384 5.476 21.83 




Para la zona en estudio las razas componen
- un grupo he 
terógenea donde se encuentran razas criollas y extranjeras. 
Las razas importadas aunque hagan parte del potencial pe 
cuariO de la región, es poco el porcentaje que se encuentra 
por los problemas de adaptación al medio, puesto que el gana 
do que es traido a Colombia y especialmente a las regiones 
de climas tropicales son exigentes en su mantenimiento y en 
la zona por el medio ambiente y las formas de producción no 
le permite un gran desarrollo de sus capacidades productivas. 
La raza criolla perdió la importancia no tanto en la re 
gión de Plato, sino también para aquellas regiones tropica 
les que intentaron hacer innovación, viendose relegado el ga 
nado criollo que ya estaba adaptado al medio, a un plano se 
cundario y cuya bondad los ganaderos reconocieron al cebó., 
en razón de sus magnificos resultados de cruzamiento, pero 
olvidandose los ganaderos que aún siendo cruzado el Cebú exi 
ge ciertas condiciones en su Mantenimiento (sanidad, medio 
ambiente, etc.), exigencias éstas que el ganado criollo no 
presenta. 
Para'la zona en estudio la raza que mls predomina es el 
' 
TABLA VII-3 RAZAS DE GANADO SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Razas 250 - 500 501 1000 Más de 1000 Total % 
Cebú Cruzado 7.356 3.593 4.468 15.417 61.48 
Holstein 20 20 0.07 
Pardo Suizo 111 267 282 660 2.63 
Criollo 1.123 1.140 43 , 2.306 9.19 
Pardo con Cebú 1.715 2
.972 
- 
1.680 6.367 25.39 
Pardo con Criollo 206 206 0.82 
Cebú con Holstein 100 
. loo 0.40 
Totnal. 10.631 7.972 6.473 25.076 100.00 
FUENTE : AUTORES 
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Cebú cruzado (entendiendose cebú cruzado cualquier tipo de 
ganado criollo enrazado con la raza pura Cebú), con el 
.
61.48% 
del total, siguiendo en orden de importancia el cruce del Par 
do Suizo con Cebú, con el 25,39%; mientras que la raza Hols 
tein- 
 únicamente ocupa el 0,07% del total de la -población vacu 
na. Ver tabla VII-3. 
Se deduce que el Cebú cruzado es una de las razas que 
más ádapta.da se encuentra a la región, debido al alto porcen 
taje de ésta en la zona. 
7.4 .ALIMENTACION 
El ganado de la región tiene como alimento básico los 
pastos naturales y en algunas excepciones los pastos maneja 
dos, estos últimos son sembrados por muy pocos ganaderos que 
han tratado de imprimirle algo de tecnología a sus unidades 
'productivas. 
El pastoreo que es lo común en la región no permite ha 
cer una dieta balanceada para el ganado, puesto que hay pas 
tos que c,on el tiempo pierden sustancias nutritivas y como 
es lógico no favorecen al ganado. 
Uno de los factores que intervienen de manera directa 
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en la alimentación del ganado es el verano, puesto que trae 
como consecuencia que los pastos se
. 
sequen y pierdan parte 
de -sus poderes nutricionales. 
En la. región, no es tradicional el uso de concentrados 
por la convicción del ganadero que el ganado no lo necesita, 
y cuando se utiliza es en pequeñas proporciones. Los concen 
trados más utilizados en la región son la Melazay Purina. 
Donde se observa un poco más de uso es en los suplemen 
tos minerales, lo cual ayuda al ganado en su digestión. Den 
tro de los suplementos minerales, los más utilizados son la 
sal mineralizada y lá sal común. 
La región presenta graves problemas para la alimentación 
del ganado por las limitaciones que se dan especialmente du 
rante el verano por ser muy prolongado, lo que genera falta 
de agua y escasez de los pastos debido a que se secan. 
7.5 SANIDAD ANIMAL 
Cuando se examinan los problemas ganaderds en la región 
especialmente los sanitaries, se encuentra que hay una gran 
, dificultad para la aplicación de cualquier tecnología más o 
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menos avanzada debido a la práctica extensiva que se le da 
la producción ganadera Bovina. . 
Aunque los ganaderos en la región tratan de mantener un 
control preventivo dentro de sus hatos, no escapa esto (a los 
brotes de enfermedades propias del ganado por la apatia de 
algunos ganaderos a vacunar. Uno de los elementos que nó 
permite el .control preventivo de algunas unidades producti 
vas es la desconfianza que se le tiene a las casa que expen 
den los productos de sanidad animal e incluso al ICA. 
.Se detectó que algunos ganaderos no creen en las vacu 
nas contra la Fiebre Aftosa, porque dicen que ésta hace ábor 
tar a la vaca;. inculpan al ICA de la poca seriedad como ente 
del Estado que hace presencia en la región por vender vacu 
nas .que no se encuentran en óptiMas condiciones prefiriendo 
• 
pagar la multa que se impone. 
7.6 ASISTENCIA TECNICA 
Constituye ésta, una prestación del servicio, la cual 
hace parte importante en la explotación ganadera con el pro 
pósito de obtener mejores rendimientos. 
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Encontramos que las fincas en su totalidad se encuentran 
inscritas en el Instituto Colombiano Agrop.ecuario (ICA), pero 
esto no quiere decir que la asistencia técnica sea realizada 
por ésta entidad a la mayoría de las unidades económicas; de 
bido a que también es prestada por otros organismos de./ Esta 




El ICA es deficiente en la prestación del servicio de 
asistencia técnica, puesto que no cubre las necesidades del 
productor, muchas veces ésta asistei:cia técnica se ve opaca 
.da por la tramitación, la cual no es del gusto de los ganada 
ros. 
Otra Institución encargada de prestar asistencia técnica 
es la Caja Agraria, pero ésta actividad se encuentra supedita 
do a los prestamos que haga el ganadero; servicio que también 
es realizado con ineficiencia por parte de la entidad, porque 
aunque el ganadero sea usuario del organismo, muy pocas veces 
los servicios son prestados con eficiencia esperada. 
Otra entidad Estatal que presta asistencia técnica es 
el Banco Ganadero, pero también se encuentra abocada a las 
mismas características de la Caja Agraria. 
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Dentro de las entidades que mejor presta el servicio de 
asistencia técnica, se encuentra el Fondo Ganadero, pero su • 
servicio cubre únicamente a los ganaderos que tienen vincula ' 
ción directa con ésta entidad por medio del ganado al partir. 
Ante la ineficiencia de las tres primeras entidades Es 
-bateles, los ganaderos se encuentran ante la imperiosa nece 
sidad de hacerse a los servicios de particulares. 
Lo anterior hace repercusión negativa en el hato ganade 
ro porque influye tanto en la tasa de natalidad como de mor 
talidad. 
Para el estrato I, el mayor porcentaje de asistencia 
técnica corresponde al ICA y Caja Agraria con . 30,41% del to 
tal, para cada una, seguido de la asistencia prestada por 
los particulares al cual le corresponde el 29.16% del total; 
mientras que el Fondo Ganadero le correspofide el menor por 
centaje en asistencia técnica, el cual
. 
 fue de 3,75% del to 
tal. 
Para el estrato II la mayor asistencia técnica es pres 
tada por la Caja Agraria la cual cuenta con 39,16% del total; 
en el nivel minimo se encuentra el Fondo Ganadero al cual le 
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corresponde el 2.5% del total. 
Para el estrato III el nivel más alto en la prestación 
del servicio de asistencia técnica se encuentra el ICA con 
el 31.66% del total, correspondiendole a la Caja Agrario. el 
5.00% del total. Ver tabla VII-4. 
7.7 TASA DE NATALIDAD 
Es un coeficiente de gran importancia puesto que de él 
depende la población Vacuna futura. Para la zona en estudio 
la tasa de natalidad corresponde a un 59.10%9de1 total de 
las hembras. aptas para la reproducción. El bajo coeficiente 
anterior es debido a que no hay condiciones adecuadas de sa 
nidad, la influencia del medio ambiente en que 5e tiene al 
ganado, etc. 
7.8 TASA DE MORTALIDAD 
Depende directamente del manejo que se de en el hato, 
con relación a la sanidad animal. Para ésta zona el coefi 
10 
ciente de mortalidad es del 2,00%. Esto incluye a los ani 
males de todas la edades. 
9. Fondo Ganadero del M dalena. Informes estadisticos del 
mes de Dic. Santa Marta 1986. P. 1 
10.I 
 bid. P. 1. 
MINN» 
TABLA VII-4 ENTIDADES QUE PRESTAN ASISTENCIA TECNICA SEGUN ESTRATO 
EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO pm, MAGDALENA 




Bco. Ganadero Particular Total 
250 - 500 30.41 30.41 3.75 6.25 .29.16 ' 00.00 
501 - 1000 36.00 39.16 2.50 5.00 16.00 1 00.00 
Más de 1000 31.66 5.00 21.66 20.00 21.66 1 00.00 
FUENTE : AUTORES 
• 
7.9 INSEM1NACION ARTIFICIAL 
, 
Es una técnica que aunque en otras regiones- de la costa 
norte de 'Colombia ha demostrado su eficiericia, para la zona 
de Plato es un método que no se utiliza. Aunque algunofs ga 
naderos reconocen las bondades de la inseminación artifical 
no practican éste método porque la técnica implica costos 
adicionales corno son la implementación de equipos necesarios, 
el manejo propiamente del ganado y el dificil acceso a la re 
. gión.puesto que sus vías de penetración no permiten un mane 
jo adecuado de los componentes de la materia prima; en éste 
caso el semen propiamente dicho. 
8. EL MODELO DE PRODUCCION 
El modelo conceptual implícito en nuestro estudio es una 
función de producción para un sólo producto (variable depen 
diente) y varios recursos (variables independientes). Se pue . . 
de expresar en forma general de la siguiente manera: 




Y = Valor Agregado de Pnoducción. 
X1  = Recurso Agregado del Insumo Xl' 
X2 = Recurso Agregado del Insumo X2' 
X
3 = Recurso Agregado del Insumo ' X. 
X = Recurso Agregado de otros insumos. 
En nuestro estudio se realizan los cálculos de las Pro 
ductividades Medias, Productividades Marginales y Elastici 
dad de Producción a travós de la función SPillman. 
, 
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Para hallar las Productividades se estudiarán las siguien 
tes variables. 
Y = Ingresos Anuales por Fincas (millones de pesos). 
X1= Costo de la Tierra Anual por Finca (millones de pesos). 
X2= Costo del Capital Anual por Finca (millones- de pesos). 
X3= Costo de la Mano de Obra Anual por Finca. 
PROCEDIMIENTO GENERAL DEL ANALISIS DE REGRESION 
Este análisis de Regresión se utilizó para ajustar una 
relación funcional entre la variable dependiente (Y) y las va 
riables independientes (Tierra, Capital y Mano de Obra). 
Se realizó este ajuste de las relaciones funcionales con 
el fln de estimar los parámetros estructurales y en la obten 
.eión de una ecuación que puede ser utilizada para predicciones. 
El análisis de Regresión sirve para minimizar la suma 
de las desviaciones al cuadrado de los datos estimados a da 
tos observados de la variable dependiente 
Yi i)2 ; (Yi Y)2 
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Donde: 
Yi = Valores observados de la variable dependiente. 
Yi = Valores estimados de la variable dependiente. 
Y = Media de los valores observados de la variable depen 
diente. 
La sumatoria (25.) incluye desde la observación i = 1 has 
ta la observación i = n. 
Al realizarse el ajuste de la Función de Regresión Mues 
tral ésta queda representada así : 
X Y = m - AR 1 R2 
 X2 R3X3 • 
La estimación del modelo Spillman se presenta a conti 
nuación. 
ESTIMACION DEL MODELO 
Y = M AR1 X1 R2  X2 R3  X
3 
 
Para expresar esta función en forma logarítmica es precisó 
hacerle una transformación previa. 
- 95 - 
M _ y.= AR1 xl R x2 R3
x 
Cambiamos la variable M - Y por D nos queda : 
D= x1 R2
x2 R3 3 
Aplicamos- logaritmo : 
Log D = Log A + X1 Log Rl + X2 Log R2 + X3 
 Log R3  
En base a esta ecuación y aplicando sumatoria obtenemos 
el sistema de .ecuación normal para montar posteriormente el 
modelo matrrcial. Supuesto : Log D = D' 
1. D' = N LogA + Log Rl X1 + Log R2 X2 + Log R X33 
 
2. 11, D I X = LogA X1  + Log R1 X
2 
+ Log R2 X/ X2 + Log R3 X1 x3 
2 3. -:.'1WX2  = LogA X2 + tog R1 X1 X2 + Log R2 X2 + Log R3 X2 X3 
I. -57 D X
3 = LogA X3 + Log Rl Xi X3  +. Log R2 X2 X3 + Log R3 
96 — 
N 
MODELO MATRICI AL GENERAL 
1x1 Ex 2 zx3 
.•••• 
LogA D 
2 ZX 1 
Z.X2 
?'..›: 1 
."-Y: 1 ZX2 
2-X ZX, 
EX2  
Log R / 
Log R2  2-1) X2 • 
.Ex3 2x3 zx2 2x 3 
2 zx3 Log R3 .ED X3 
•••••••• 
MODELO MATRICIAL REDUCIDO 
c1 T X 1 = Log R1 ZX21. + Log R2 Z-*X i 2X2 + Log R3 zx., 
2 - 
= Log R1 ZX
i. 
 X2 + Log R2 Z X2 + Log R3 zx2 
2 
= Log R1 EX i + Log .R2 Z-X2 ZX3 + Log R ZX3  
X [
Log R1 —1 1 
Log R2 =  2.7c1 
Log R3 3_ 




2 X2 WX2 
2 ZX13 .5x23 
Log R1 





X2 X X, 2 3 
2 









Log RI  
N 
X1 Log R2 X Log R 211. 3 
N N 
4. 
- 97 - 
r 
Conocidos Log RI , Log R2 y Log R3 y usando la primera ecua 
ción normal del sistema general, obtenemos LogA.' 
1. D = N LogA + Log Rl X1 + Log R2 X2 + Log R3 X3  
Dividimos por N 
D-1 = LogA + Log R171 Log R272 + Log R373  
LogA = D-1 - Log R171 + Log R272.+ Log R 5E3  
Conocidos Log A, Log Rl , Log 1 2 y Log R3 aplicamos Antiloga 
ritmo y hallamos A, Rl , R2, y R3 con lo que habremos estima 
do el modelo. 
- 98 - 
r 






- AR313 R2512 R1 
7 Ln R1 
 
Y 
Pm2 = = 
11 R3X3 R2





ELASTICIDAD DE PRODUCCION 
 
   
EP1 PmI/PM1 EP2 = Pm2/2M2  E = P3 P m3 P/  m3 
ESTRATO I 
FINCAS DE 250 - 500 
.
HECTÁREAS 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
2 Z X1 = 
2 
2 2-"X l 
Z- X 1 N 
(162,2450) 2  =. 68,7388 
X2 = 651,9388 - 1 45 
X2
2 
2 2 2.  X2 = rx2 - 
(188,702) 2  
2 14 4 1724 , 
2 = 935,471 2 /45 
2 3 
Z-X2 = ZX -  3 3 N 
2 
3 
= 33,6327 5,4628 2 





ZX1 X3 = 135,7696 
45 
7,4013 
7- 100 - 
X 1 zX 726,3806 -  
(162,245)(188,702) 27 = 
_= 46 o26o 
45 
X2 = zx x , 2 3 
(188,702)(35,604) 
3 = 162,2238 - 
 
45 
_ 9,1258 " 




1-)1  1 
Z-D X1 
(45,6061)(162,245) 
X = 163,111 
-1,3192 1 
45 









I  X — 3 — Z-D X3 N 
(45,6061)(35,604) • 
i)')c3 = 35,0086 -1,0749 
45 
02 - 
Log R1  
Log R2 












63,73 46,02 7,40 
/46,02 144,17 9,12 





46,02 7,40  
46,02 9,12 
7,40 5,46 





9,12 5,46 7,40 9,12 7,40 
.5,46  
46,02 7,40  68,73  7,140  68,73 46,02 
































4,17 Dété 46,02 
7,40 










-0,018416 -0,008146 0,221718 
Ç 
Log Ri  
Im••••• 
0,020034 -0,005230 -0,018416 -1,32 
Log R2  -0,005230 0,009120 -0,008146 -12,15 
Log R3  -0,018416 -0,008146 0,221718 -1,07 
Log R1 = 0,020034(-1,32) + (-0,005230)(-12,15) I- 
(-0,018416)(-1,07) 
Log R1 = 0,05724 
Log R2 = -0,005230(-1,32) + (0,00912)(-12,15) + 
(-0,008146)(-1,07) 
Log R2 ,095091 
••••••• 
e 
— 105 — 
Log R3 = —0,018416(-1,32) + (-0,008146)(-12,15) 
(0,221718)(-1,07) 
'Log R3 = -0,113956 
Log Ri 0,05724 






= -Antilog (0,05724) R1 = 1,1408 
R2 = Antilog (-0,095091) ; n2 0,8033 
R3 = Antilog (-0,113956) ; R3 = 0,7692 
Log A = D 7 Log R171 - Log 1 272  -' Lóg R373  
Log A = 1,0134 - (0,05724)(3,6054) - -0,095091)(4,193) - 
(-0,113956)(0,791) 
-- 106 - 
Log A = 1,2959 
A = Antilog (1,2959) 
A. 19,767 
Yi = 17,149 - 19,767(1,1408 3,6054 (0,8033)4193 f 
(0,7692)0,7912 
COEFICIENTE DE DETERMINACION 
R = x. 100% 
2 
  
N - K 
A 2 
5t2 
 2(i Yi) 
N - K 
I 4 
- 1 
= 1 . - R2) 
(N ) 
N - K 
/45 
= 1 - 0,6317) 
- 1) 
x 100% 





UE =  17,38 
45 - 3 
1t 2 = 425,637 - 10,13 
45 - 3 
2 UT = 17,38 + 10,13 = 27,51 
17,38 
R2 
  X 100 
27,51 
2 0,6317 x 100 63,17 
El coeficiente de determinación ajustado .se puede calcular 
de la siguiente forma : 
8 o ) 1 9 3 
 ° 7 6. 9 2 
 ) ° 9 1 
 
PM1  = 
PM1  = 2,242 
1 7 , 1 4 9 - 1 97 67 9 ( 1 , 140 8 ) 3 , 6 o 5 Lu. 
3,605Lt  
7 108 7. 
PM1  
CL ACULO DE LAS PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
M - ARi 1 112 2 R3 3 Y 
PM2 = X2 
372 Y M iRl 
PM2 
17,149 - 19,7679(1,1408)3,6o54(0,08033) 9-(0,7692)°' 7 
 9 
, 193 
PM = 1, 9 2 8 
PM3 - 
  













CALCULO DE LAS PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
y 
-A R3
73 R2 2 R1 Ln R1 xl 
Pm1 = -19,7679(0,7692)° ,7912(0,8ó33)4,1 93(11408)3'6°54 Ln 1,14(58 
.Pm1  = -1,1940 
Y "( 
-A R 1 R1. 3 x2 
712 Ln R2 




Pm2 = 1,9852 
Pm3 = -A R R2
7' 2 R 3
73 Ln R3 
Pm3 = 3,6054(0,8033)4,193(0,7692)0,7912 Ln 0,769;  -19,7679(1,1408) 
Pm3 = 2,3784 
ZLASTICIDADES DE PilOPUCCION 
EP1 = Pm1/PM1 ; EP2 = Pm2/PM2 EP3 = Pm3/PM3  
-1,19Li0 
EP1 = -0,5324 
2,2424 
1,9852 









ANALISIS DE RESULTADOS 
PRIMER ESTRATO- 
.E1 coeficiente A, representa el-nivel tecnológico sobre 
el cual recae la variación que se produce en los insumos X1' 
X2 y x3. El resultado 19,567 es el nivel tecnológico en el 
que se encuentra ubicado las fincas entre 250 - 500 Hectáreas. 




Los resultados 1,1408; 0,8033 y 0,7692 respecti R3 
son los coeficientes donde recaen las variaciones que 
los factores productivos en las fincas del primer 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS (PM) 
PM1  Por cada peso invertido en tierra, la renta del suelo ge 
nera $2,24 de ingreso. - 
1 PI,?  Por cada peso invertido 
$1,92 de ingreso. 
en bienes de capital se obtienen 
••••••• 




.PRODUCTIVIDADES MARGINALES (Pm) 
Pml Al incrementarse los costos de la renta de la tierra en 
$1,00, así mismo se obtiene un decremento en los ingre 
sos $-1,19. 
Pm2 Al incrementarse los costos de capital en $1,00 los ga 
naderos obtienen un incremento de $1,98 en los ingresos. 
Pm3 Al incrementarse los costos de Mano de Obra en $1,00 de 
la misma forma se incrementan los ingresos en $2,37. 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION (EP) 
EP1 -0,53 nos indica que el recurso tierra se está utilizan 
do en forma inadecuada Por encontrarse en la tercera 
*etapa de la producci6n. 
EP2  1,02 quiere decir que el recurso capital viene siendo 
utilizado inadecuadamente por encontrarse en la primera 
etapa de la producción, lo que indice que hay una sub 
utilización del recurso. 
- 113 - 
a 
EP3_ 24,29 significa que el recurso mano de obra se encuentra 





FINCAS DE 501- 1000 'llECTAREAS 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
  
  
2rx2 = 1.249,759 1 
 
(152,449)2 
 _ 87 , 7 24 
20 










ZX 2 3 






x1 Z- X2 = Z-X1 X2 
Z X , 1 2 
N 








51X3 = 160,483 
(152,449)(20,88) 
 _ 1,326 
 
20 
Z X2 " 2: X3 =  
(125,754)(20,88) 
'<E x2 2:x3 138,750 - 
 
 _ 7,463 
20 
 























 3 x3' 
x = 19,553 - 3 20 
1 1 7 -  
.04.1 .111•10,  
Log R1  
Log R2  
87,7214 
4 8 , 641  
48,641 1,326 
87,457 7,4.63  
- 2, 4 52 
-8,202 
Log R3  1 ,326 7,463 2,852 -0,955 
77,724 48,641 1,326 
MATRIZ ORIGINAL  48,641 87,457 7,463 
1 , 326 7,463 2,852 
N. C ..z 
87#/157 • 7,463 
7,463 2,852 
48,641 1,326 
7 , 463 2,852 
48,641 1,326 
87,457 7,463  
48,641 7,463 
1,326 2,852 
87 , 724 1,326 
1,326 2,852 
97 , 724 1,326 










193,731 —128,828 247,039 
- 
-128,828 248,430 • -590,186 
247,039 -590,186 5.306,131 
Det. = 11.056,100 
193,731 -128,828 247,039 
11.056,100 11.056,100 11.056,100 
M.0 
-128,828 . 248,430 -590,186 









0,017522 -0,011652. 0,0223447  
- 
MATRIZ INVERSA. = -0,011652 0,022469 -0,053381 
0,022344 -0,053381 0,479928 
t, 111 -0,01.7522 -0,011652 0,022344— 712,452-  





,053381 0,479928 -0,9514  
Log R1  = (0,017522)(-2,452) + (-0,011652)(-8,202) + 
(0,022344)(-0,955) 
Log R1  = 0,031267 
Log 112 = (-0,011652)(-2,452) + (0,022469)(-8,202) + 
(-0,053381)(-0,955) 
Log R?  tr. -0,104741 
- 120 - 
r 
Log R = (0,022344)(-2,452) + (-0,053381)(-8,202) + 
(0,479928)(-0,955) 
Log R3 = -0,075287 
71-'°1  








    
    
R1 = Antilog (0,031267) ' = 1,075 
R2 = Antilog (-0,104741) = 0,786 
R3 = Antilog (-0,075287) = 0,841 
Log A = 
- Log R15-11 Log R2Y2 Log R3Y3  




Log A = 1,481093 
= Antiiog (1,481093) 
A = 30,276 
A 
= 21,960 — 30,276(1075)X1 (0,786)3(2 (0,841)35 






z(1"i - 7) 2 
N - K 
A -1 2 
.Z(Yi - Y3.) 
N - K 
122 - 
572,6.85 
20 - 3 
- 33,687 
273,430 
 _ 16,084 
20- 3 
33,687 + 16,084 = 49,771 
R2 33,687 _ 
 - 100% 
49,771 
R2 = 67,68% 
El coeficiente de determinación ajustado se puede calcular 
de la siguiente forma: 
—2 R = 
—2 
R = 
2 1 1 - R ) r" 
N - K 
- 1 






CALCULO DE LAS PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
P M1 -  
  
M - AR1 X1 R2X2 
( 
   
x i 
   
PM1 
, 21,960 - 30,276(1,075)7 622 ' (0,786) ,288(0,841)'o44 
7,622 
= 1,615 
PM -  




 2 R3X 3 5  X
22 
PM 21,960 - 30,276(1,075)7' 622
(0,786) 
 ,288 0,841)1,044 
6,288 
PM2 = 1,958 
I 
--124 - 
M - AR )7 
 1 R2
x2 R3.3.3 PM - 1  
7622 21.,960 - 30,276(1 675) (o,786)6,288 0841)1o44  
PM3 = 11,794 
CALCULO DE LAS PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
-AR 3 R2 R Ln R - 1 
)1,044, (0,786)6' 288(1,075)7,622 Ln 1,075  Pral = -30,276(0,841 
= _0,60 




, Pm2 = -30,276(1 .,075)7,622 (0,841) (0,786)6288  Ln 0,786 
Pm2 = 2,323 
Y Pm 3 1 = = -AR 11 R 12 R 13 Ln R ai3 2 3 3  
, 
Pm3 = -30,276(1,075)7622(0  ,786)6,288(0,841)1044  Ln 0,841 
Pm = 1,670 
CALCULO DE LAS ESLACTICIDADES DE PRODUCCION 






EP2 = - 1,1864 
1,958 
, 670 




ANALISIS DE RESULTADOS 
'SEGUNDO ESTRATO 
El resultado 30,267 representa,e1 nivel tecnol6gico en 
el que se encuentran situadas las fincas que están en el ran 
go de 501 - 1000 hectáreas. 
1' R2 y R3 En estos coeficiente es donde recaen las varia 
ciones que se producen en los insumos (Tierra, Capital y Ma 
n'o de Obra). Los cuales son de 1,075; 0,786 y 0,841 respec 
tivamente. 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS (PM) 
Por cada peso invertido en tierra., la renta del suelo 
genera $1,61 de ingresos. 
PM2 'Por cada peso invertido en capital se obtiene $1,95 de 
ingresos. 
M3 Por cada peso invertido en Mano de Obra se obtiene 
$11,79 de ingresos. 
* 128 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES (pm) 
Al incrementarse los costos de la renta de la tierra en 
$1,00, se obtiene un decremento en los ingresos de $-0,69. 
1 
Pm2 Al incrementarse los costos de capital los productores 
tienen un incremento en $2,32. 
Pm
3 Cuando se incrementan los costos de Mano de Obra en 
$1,00 de la misma manera se incrementan los ingresos en 
$1,67. 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION (EP) 
EP1 -0,43 significa que,el recurso tierra se le da una uti 
lización inadecuada por encontrarse en la tercera etapa 
de la producción. 
EP2 1,18 nos indica que el recurso capital se encuentra en 
la primera etapa de la producción y por lo tanto este 
se utiliza en forma inadecuada. 
129 
EP
3 0,14 quiere decir que el recurso mano de obra se encuen 
• 
tra ubicado en la segunda etapa de la producción, impli 
ca esto que se le esté dando un utilización adecuada. 
2EX.
2 
= 20,780 3 10 
2 (13,470) 
ESTRATO III 
'FINCAS DE MAS DE 1000 HECTÁREAS 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
2 rx 2 1 
(169,360) 2  
ZX2 3.266,261 -  - 397,980 1 10 
2 2x Z-X2 2 N 












1 r X2 
LX ZX2 = 2.7X1 X2 
10 
10,652 147 , 009 2 
(101,230) (13,470) 
e 
X = ZX1 - 1 
131 -- 
• 




.2- X1 Z. X3 
1 3 - .r-X1 X3 N 
(169,360) (13,479) 
1 - 3 - 232,275 _ 4,147 10 
23 
Z. X2 X3 = 2:X2 .X3 N 
- 132 - 
L-El X = 157,943 1 
(9, ) ( 1 69 , 360) 
— —10,553 
10 • 
2.1--D X2 Z'X2 - 




X2 = 91,880 -  10 
£1) 3 










- 133 - 
r 
Log R1  397,980 100,269 4,147. 





4,147 10,652 2,636 
MATRIZ ORIGINAL 
76,764 10,652 





397,980 100,269 4,147 
100,269 76,764 10,652 
4,1/17 10,652 2,636 
loo,* Z69 10,652 1 00 , 269 
2,636 4,147 








76,764 10,652  
397,980 4,147 




M . C . 
- 134 - 
88,885 -220,135 749,725-- 
M.C. -220,135 1.031,878 -3.823,467 
749,725 -3.823,467 20.496,664 
41•••••~1. 
Det. = 16.410,743 
88,885 
-220,1.35 749,725 
16.410,743 16.410,743 16.410,743 
-220,135 1.031,878 3.82.3,467 
MATRIZ INVERSA= 
16.410,743 16.410,743 16.410,743 
749,725 3.823,467 20.496,664 




MATRIZ INVERSA = -0,013414 0,062878 -0,232985 
0,045685 -0,232985 1,248978 
- 135 - 
Log R1 0,005/116 -0,013414 0,04568j-  -10,555- 
Log 122  = -0,013414 0,062878 -0,232985 - 8,834 
Log R3
.1 
_0,0/15685 -0,232985 1,248978 - 1,1598 
Log Rl = (0,005416)(-10,553) + (-0,013414)(-8,834) + 
(0,045685)(-1,698) 
Log Rl = -0,016229 
Log R2  = (-0,013414)(-10,553) + (0,062878)(-8,834) + 
(-o,2322985)(-1,698) 
Log R2  = -0,018297 
Log R3 = (0,045685)(-10,553) + (-0,232985)(-8,834) + 
(I, 2/48978)(-1,698) 
Log R3 -0,544689 
136 - 
    
    
Log R/ 








    
    
R 1 = Antilog (-0,016229) = 0,963 
- R2  = Antilog (-0,018297) = 0,959 
R3 = Antilog (-0,544689) = 0,285 
Log A = D - Log R1R-1 - Ldg 1 25-12  Log R3X3  
Log A = 0,9949 - (-0,016229)(16,936) ••• (j0,018297)(10,123) 
(-0,544689)(1,347) 
Log A = 2,188670 
A = Antilog (2,188670) 
= 154,408 
7 137 7  
r 
4 X Y = 32,580 - 154,408(0,963) 1 0 9 5 9 ) X2 ( d., 2 8 5 ) X 3  
COEFICIENTE DE DETERMINACION 
100% 
A - 7)2  
,-,-- 2 uE 
N - K 
^ 2 
- Yi) 0172  
N - K 
A 
= OE 2  
A 
 2 6. 62,643 657 .  
lo - 3 
= 94,663 
A 181,034 
GT- = 25,862 
10 3 
138 






R2 = 78,54% 
El coeficiente de determinación ajustado se puede calcular de 
la siguiente forma : 
Ti 2 = 1 ( 1  — R2 ) 
(N — 1) 
I N — K 7  
10 — 1 
—2 1 — (1 — 0,7854) ( 
 
10 — 3 
1 0 0 % 
—2 = 72,40% 
CLACULO DE LAS PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
Y 
P M1 =  
X1  





32,580 - (154, 408) (O, 963) 6 , 9 3 6 (0, ,5,) 10 ' 123(O, 285) 1 , 17 
16,936 
-PM1  - = 1,343 
PM2 







16,936(0 959)10,123(0,285)1'31 32,580 - (154,4-08)(o,963) 7 
   
10,123 
513 
1M2 = 2,2/46 
m 
P 3  = 
PM3 = 
Y 
- AR1  3-11 R2  )72 .  




= 16,882 13 
J. 
110 




3513 R2512 R 511 Ln.R1  x1  
Pmi = -154,408(0, 285)1,347(0,959 0,1231 _ _,_\16,936 Ln 0,963 
'mi = 0,371 
Dy 
5E Pm 2 =  
- 
-AR1 1 R3373 R2512 Ln R 9 x 1  
P = 
m2 -154,408(0,963) 16,936._, 
ku 285) 1,347(0,95,)10,123 Ln 0,959 
. Pm2 = 0,412 
5E1  m3 R2512 R k-3 Ln R3  x1 3 
16,936(0, 5,)  10,123,_
, 
 Pm3 = -154,408(0,963) ku 285)1'347  Ln 0,98 5 
Pm3 = 12,352 
CLACULO DE LAS ELASTICIDADES DE pRODUCCION 
r 
EP = Pm /P ; EP2 = m  /PM2 ; EP - Pm /PM 3 - 3 3 
EP 1 = 
0,371 
_ 0,276 
1 , 34 3 
EP2 = 
0 »41 2 
_ 0,183 
2,246 
12,352 _ 0,732 EP3 = 16,882 
ANALISIS DE RESULTADOS 
'TERCER ESTRATO • 
El coeficiente A, representa el, nivel tecnológico sobre 
el cual recae la variación que se produce en los insuMA X
1' 
X2 y X3. El resultado •144,821 representa el nivel tecnológi 
co en el que se encuentran ubicado las fincas de más de 1000 
hectáreas. 
' W1 , R2 y R3 Los resultados 0,963; 0,959 y 0,285 respectiva 
mente, representan los coeficientes en el que se encuentran 
. 'situadas las fincas de más da 1000 hectáreas. 
PRODUCTIVIDADES 'MEDIAS 
PM Por cada peso invertido en tierra, la renta del suelo 
genera $1,34 de ingreso. 
PM2 Por cada peso invertido en bienes de capital se obtienen 
$2,37. 
M3 Por cada peso invertido en Mano de Obra se obtienen 
$16,81. 
- 143 - 
e 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES (Pm) 
• 
Pm1 Al incrementarse los costos de-la renta de la tierra en 
$1,00 se obtiene un incremento de $0,36. 
Pm2 Al incrementarse los costos de capital en $1,00 , se ob 
tiene un incremento de $0,37. 
Pm3 Al incrementarse los costos de Mano de Obra en $1,00 de 
la misma manera se incrementan los ingresos en$12,36. 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION (EP)- 
EP1 0,27 nos indica que el.recurso tierra se utiliza en for 
ma racional por encontrarse ubicado en la segunda etapa 
de la producción. 
EP2 '0,16 explica que el recurso capital se encuentra ubica 
do en la segunda etapa de la producción,.lo que indica 
que se utiliza adecuadamente. 
EP
3 
0,73 significa que el recurso mano de obra está siendo 
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utilizado adecuadamente por encontrarse en la segunda eta 
pa de la producción.. - 
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CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LOS COEFICIENTES 
-DE PRODUCTIVIDAD 
De la tabla VIII - 1 podemos analizar: 
Que el coeficiente tecnológico aumenta en la medida (lile se 
incrementa el estrato, significa esto, que a mayor hectá 
rea, mayor es el nivel tecnológico. 
Con relación a las productividades medias, se observa que 
el recurso mano de obra es a través del cual los producto 
res ganaderos de la zona en. estudio obtienen mayor produc 
tividad a nivel general,' debido a la sobre explotación de 
ésta. Mientras que la tierra y el capital no
- generan altos 
niveles en los ingresos, debido a que no se 'está utilizan 
do en una forma óptima el primer recurso _tanto en aprove 
chamiento de los pastos y falta de riego. El uso del ca 
pital presenta limitaciones, puesto que el ganadero no ha 
ce las inversiones adecuadas en forma técnica para que 
se le retribuyan en mejores beneficios. 
- Donde se utilizan adecuadamente los insumos es en las fin 
cas mayores de 1000 hectáreas; lo anterior implica que 
f 
los otros estratos vienen utilizando inadecuadamente los 
recursos productivos, con excepción del recurso mano de 
obra que está siendo bien utilizado en el rango comprendi 
do 501 - 1000 hectáreas.. 
Con respecto al coeficiente de determinación ajustado 
(I1-2‘ ) se observa que explica altamente la muestra, debido a 
que se encuentra dentro del intervalo 40%.‘.. 12.(:90%. En 
la medida en que se incrementa el estrato la explicación 
se va haciendo mayor. 
TABLA VIII-1 COEFICIENTES DE PRODUCTIVIDADES SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO. 
DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
a 
Estrato A R1 R2 R3 PM1 PM2 . Pm2 EP ri 2 EP -2 M3 m3 EP3 R 
250 - 500 19,767 1,040 0,083 0,769 2,242 1,928 10,218 -1,194 1,985 2,378 -0,532 1,029 4,296 Q,614, 
501 - 1000 30,276 1,075 0,786 0,841 1,615 1,958 11,794 -0,697 2,323 1,670 -0,431 '1,186 0,141 0,638' 
Más de 1000 1514.4080,9630,959 0,285
.




El proceso de comerclalización del ganado en Colombia 
es de todos ampliamente conocido debido al atraso de la for 
ma como se realiza. 
En muchas ocasiones el ganado se transa-en centros re 
gionales de poca importancia, llegando a éstos mercados des 
pus de largas joranadas a pie en las cuales el ganado pierde 
peso y corre riesgos que bien pueden evitarse si el sistema 
de comercialización del ganado se efectuen en condiciones a 
propiadas para evitar el agotamiento excesivo del semoviente. 
Para la zona que nos ocupa, la comercialización del gana 
do no escapa a los problemas que ésta presenta para la Costa 
como es la fal  ta de vías de comunicacicín, el transporte opor 
tuno, etc. 
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9.1 COMERCIALIZACION DEL GANADO EN PIE 
- 
En la zona de estudio, el ganado se comerc-ializa en su 
mayor parte en la misma región de Plato y en casos esporadi 
cos con Barranquilla y Zambrano. f 
La mayor parte del ganado comercializado en Plato se ha 
ce por intermedio de comisionistas que llevan el ganado ha 
cía otras regiones del interior del país, pero que de todas 
maneras influye en la calidad de 6ste, porque el estado de 
las carreteras no siempre es el óptimo. 
El prbductor pecuario en.vista del alto precio de los 
insumos, espera que en la Venta de su ganado halla una justa 
remuneración en el precio, pero no siempre éste -es el espera 
do, por las características del mercado, donde.  se forman los 
'precios; por no tener en cuenta los costos de producción y 
por lo tanto es dificil clarificar espectativas sobre pre 
cios futuros que se traducen en un desaliento por la inver 
sión ganadera, donde hay una desviación de capitales inver 
tidos en ganado hacía actividades mas rentables como el co 
mercio, inversión del dinero en corporaciones crediticias, 
etc, lo cual es un proceso que aunque muy lento, se presen 
ta en la zona. 
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El método de comercialización entre el intermediario y 
el productor es básicamente al "ojo". Son escasos los gana 
deros de la región que emplean ia bascula. 
Aunque al "ojo" el kilo de carne tiene un precio prrome 
dio que es de $190 kilo. 
9 . 2 ZONAS DEMANDANTES 
Para la zona en estudio, la mayor demanda de ganado en 
pie se
. realiza en el mismo Municipio de Plato, pero se hace 
necesario aclarar que no todo éste ganado se queda en la re 
gión, porque aqui es "donde se encuentra la larga cadena de 
los intermediarios, los cuales llevan el ganado a 
-otras par 
tes del país. 
Dentro del estrato I, el mayor demandante del ganado en 
pie es la misma región, el cual le corresponde el 82.21% del 
total; mientras que el menor renglón lo tiene la región de 
Zambrano con 3.33% del total. 
En el estrato II, la principla demanda la tiene la re 
gión de Plato con el 85.00%; en tanto que" los menores porcen 




En el estrato III, continua siendo el mayor demandante
. 
Plato con 65.00% del total; correspondiendole el menor por 
centaje ala región de Zambrano con el 10.00% del total. 
Ver tabla 
TABLA IX-1 DEMANDA DE GANADO EN PIE SEGUN ESTRATO EN EL MU 
NICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Estrato Barranquilla Zambrano Plato Total 
% 
250 7 500 14.43 3.33 82.21 100.00 
501 - 1000 7.50 7.50 85.00 100.00 
Más de 1000 25.00 10.00 65.00 100.00 
FUENTE: AUTORES 
9.3 COMERCIALIZACION DE LA LECHE • 
La comercialización de éste producto forma parte impor 
tente dentro de las transacciones realizadas por los ganada 
ros en la medida que los ingresos recibidos son utilizados 
como capital de trabajo. 
Por ser la lechera un porducto perecedero en demasía, 
presenta limitaciones para su comercialización puesto que la 





des, como es una penetración de vias adecuadas y plantas de 
procesamiento. Por lo tanto el productor se ve en la imperio 
sa necesidad que la leche que no sea demandada por el centro 
de acopio de CICOLAC (no cubre toda la zona).y el Municipio 
de Plato debe ser convertida en queso y otros subproductos. 
Cuando el productor vende da leche a ÓICOLAC el precio 
es de $34.50; éste precio se origina por concertación entre 
los ganaderos de Valledupar y la empresa. Por tener ésta una 
planta de enfriamiento en Nueva Granada afecta a los ganade 
ros del Municipio de Plato que le venden la leche. Sin embar 
go es una ventaja porque es un precio que se mantiene fijo 
durante el Invierno Y' Verano. 
Cuando la leche es vendida directamente por el produc 
tor al pueblo, el precio tiene oscilaciones que van desde 45 
a $60 para, el momento en que se realizó el trabajo de encues 
tas, pero es un precio que puede aumentar o disminuir depen 
diendo de las condiciones del tiempo (invierno y verano). 
Para el estrató I, la mayor 'demanda de leche se presen 
ta por parte de la población con el 53.33%; en tanto que CI 
COLAC ábsorve el 11.11% del total, el 35.55% es el restante 
—ple la producción qu'e es convertida en queso. 
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En el estrato II, el pueblo sigue siendo el mayor deman 
dante con el 45%, siguiendole CICOLAC con un 25%, mientras 
que el 30% del total de la producción es procesada en queso. 
Para .el estrato III, el proceso es inverso puesto /que los 
que no venden leche ocupan el 60% de la producción, lo que 
es convertida en queso, mientras que CICOLAC y el Municipio 
se reparten igual cantidad en demanda con el 20% cada Uno. 
Ver tabla IX-2. 
9.4 COMERCIALIZACION DEL QUESO 
El queso es otró producto que se comercializa y que ocu 
pa un renglón importante de los ingresos de los g¿naderos y 
que también 
.
se utiliza como capital de trabajo. El producto 
en mención genera sus problemas de comercialización por es 
ter sometido también .al libre juego de oferta y demanda, lo 
que hace que no.halla un nivel de precios que incentive al 
productor. Por lo que éste se ve en la necesidad de llegar 
a la producción de queso para no perder la materia prima y 
como consecuencia Ver mermado sus exiguos ingresos. 
Uno de los problemas de la comercialización del queso 
-es que su precio es impuesto por los mayoristas, los cuales 
TABLA IX-2 DEMANDA DE LECHE SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 




PUEBLO NO VENDE TOTAL 
250 - 500 11.11 53.33 35.55 100.00 
501 - 1000 25.00 45.00 30.0o 100.00 




asignan el valor del producto según las condiciones que se 
presenten eh la región. 
Una de las formas de obviar el problema de la comercia 
lización dé los productos de los ganaderos, es según eillos, 
la creación de una cooperativa la cual le evit aria grandes 
fluctuaciones en sus ingresos. 
La creación de la cooperativa presenta algunas limita 
ciones como: 
No hay conciencia de los ganaderos sobre las bondades que 
presenta una entidad de éste tipo. 
Dispersión de los productores. 
Por tener actividades alternas a la ganadería, 'el produc 
tor releva a un segundo plano la importancia de ésta 
La no agremiación de los productores dificulta la creación 
de la cooperativa; 
En general, el principal obstáculó (para que se presente 
una reactivación de la ganadería en el Municipio), son las 
I . 




9.5 VIAS DE COMUNICACIONES 
- 
Son las. vías de cofflunicacioneá parte. importante de una 
infraestructura económica para el desarrollo de la comercia 
lización de cualquier producto y especialmente los perece 
deros como son los generados por el ganado. 
La zona que nos ocupa carece de una infraestructura vial 
adecuada en donde existen pocas carreteras que más bien po 
• drxan llamarse caminos de herraduras, por su mal estado tan 
to en época de invierno como de verano, perjudicando la sali 
da rápida de los productos hacía los centros de consumo. 
El río Magdalena que se constituye en arteria fluvial muy 
importante, puesto que conecta el Municipio con otras zonas 
importantes de la región, n'o se le da la debida utilización 
que permita una dinámica más prospera en cuanto se refiere 
a vías de colunicación. Se explica lo
. 
anterior, por el ol 
vido a que está sometido tan importante vía por parte del 
Estado. 
El medio de transporte más utilizado en la región eS.el 
arreo y uso del camión, también la combinación de los dos. 
Esta última ocurre cuando el camión no puede entrar a deter 
- 157 - • 
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minadas zonas, entonces, el ganado debe ser llevado hasta 




Uno de los elementos que dinamiza la producción ganade 
ra son los créditos que el Estado hace para el sector agrope 
Cuario, lo que contribuye a resolver problemas de iliqUidez 
que en determinado momento pueden presentar los productores, 
el cual trae como consecuencia la limitación de la producción. 
Dentro de las instituciones con la que cuentan los gana 
deros de lá región para los créditos, está la Caja Agraria, 
el Banco Ganadero y los Bancos Comerciales. Las anteriores 
entidades tienen por lo regular dos lineas de créditos que 
son: créditos ordinarios y créditos por ley 5a. 
Cuando las entidades prestan ordinariamente, la tasa de 
interés, se encuentran sometida a un "interés de mercado" 
que como es lógico entender es una posición neoliberal del 
gobierno. Aún siendo una tasa de "interés de mercado" ésta 
se encuentra vigilada por la superintendendia Bancaria. 
Los créditos por ley 5a. estan financiados por el Fon 
do.Financiero Agropecuario (FFAP), y se estipula que única 
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mente debe utilizarse en éste campo. Pero,las tasas dé in-
terés con que se cobran los préstamos son .consideradas por-
los ganaderos muy alta, lo que líMita su 'uso . _ 
Consideran los ganaderos de la región y'  ésta es una gran 
realidad que el tipo de :interés que Se cobre en Colombia es 
uno de los más altos de Latino América y ponen de ejemplo a 
VenezUela y Ecuador donde los intereses para préstamos agrope 
cuarios están en el orden de 3 y .8 % de interés anual,é1 cual 
es considerado un subsidio por parte del estado para el cam 
po; fenómeno que no se presenta para el caso Colombiano, don 
de los créditos por ley 5a son muy costosos como otro elemen 
to más dentro de los aspectos negativos que mantiene el go_ 
bierno dentro del sector agropecuario . 
Como se puede observar, la entidad que más crédito pres 
ta en el estrato I es la Caja' Agraria con el 83.72% del tatal 
y las entidades que menos tiene presencia son los Bancos Co - 
merciales con el 2.27% del total del estrato' . 
En el estrato II, la Caja Agraria representa el 88.11%; 
mientras que los ganaderos de la región no hacen uso de los 





En el estrato III, la Caja Agraria presta créditos en 
el orden del 55.86% del total; mientras que. el $anco Ganade 
• 
ro representa el 41.68% del total del estrato. Ver tabla 
La política crediticia es Colombia y su incidencia en 
el Municipio de Plato, tiene efectos no muy halagadores por 
las características intrinsecas del dinero prestado y la for 
ma como éste debe -ser retribuido. 
Dentro de los efectos tenemos: 
..- Los ganaderos son reacios a los préstamos bancarios, debi 
do a que la tasa de interés es muy elevada y se cobran 
por adelantado no permitiendo ésto inversiones adecuadas 
de capital. 
Las condiciones de pago no se ajustan al ciclo productivo. 
Los recursos que se asignan no corresponde a la realidad 
puesto que las entidades crediticias subestiman costos, 
creando problemas internos a la unidad productiva. 
Dentro de un plan de reordenamiento Agropecuario, deben 
crearse condiciones para que un número maybr de empresarios 
tenta má.s accequibilidad a los préstamos institucionales; 
los intereses, plazos de pago y forma de amortizar la deuda 
TABLA IX-3 ENTIDADES QUE PRESTAN CREDITO SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA • 
Estrato Caja Agraria Banco Comercial Banco Ganadero Total • 
250 - 500 83.72 2.27 13.99 100.00 
501 - 1000 88.11 11.88 100.00 
Más de 1000 55.86 2. 2:5 41.68 100.00 
FUENTE : AUTORES 
- 
deben ajustarse más al ciclo productivo que en la ganadería 
es muy lento, reflejado en el retorno de la inversión. 
Debe buscarse la forma de reactivar los mecanismos más 
en la programación anual del crédito como instrumento prrinci 
pal de una buena política, planificada. Asignando los recur 
sos correspondientes a las prioridades definidas en un media 
no y corto plazo. 
10. RENTABILIDAD GANADERA 
La rentabilidad es un factor económico que mide en tér 
minos cuantitativoá la eficiencia o ineficiencia de los recur 
sos productivos que intervienen en la actividad pecuaria. 
Tambien se considera un coeficiente que mide la relación di 
. 
Feota entre lo á ingresos y los costos 
Ingresos Promedio Bruto Anual - Costos Promedio Bruto Anual
x1C 
Promedio Capital Invertido 
10.1 INGRESOS DE PRODUCCION 
Los ingresos que obtienen los productores estan represen 
tado por la venta de ganado, leche y queso. 
Como se observa en los estratos I y II el mayor ingreso 
se obtiene por la venta de leche, sigUiendole en orden de im 
portancia los ingresos por venta de queso. 
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Para el III estrato, el mayor ingreso que obtienen los gana 
deros sigue siendo por venta de ledhe, posteriormente se en 
cuentra el renglón de la venta de ganado. Ver Tabla X 1. 
10.2 COSTOS DE PRODUCCION 
En ésta categoria se analizan los gastos que debe por 
obligación hacer el productor dentro del hato. Dependiendo 
de éstas erogaciones, el exito o fracaso que se pueden tener 
en el corto, mediano o largo plazo dentiro de las explotaciones 
pecuarias. 
Los principales costos dentro de la explotación pecuaria 
son: Por manutención del ganado, instalaciones, equipo, mano 
de obra y tierra. 
Como se observa .en los tres estratos el rubro que mayor 
incidencia tiene es la tierra, y el de menor costo correspon 
de a los equipos. Ver Tabla X - 2. 
1 
Cada costo de capital tiene Caracteristicas particulares 
para poder obtener el costo real de cada categoria. 
Los costos de ganado estan dados pos' las erogaciones de 
TABLA X-1 INGRESOS PROMEDIOS 
MUNICIPIO DE PLATO, 
ANÚALES SEGUN ESTRATO EN EL 
DEPARTAMENTO 'DEL MAGDALENA 
Ventas 250 - 500' 501 - 1000 Más de 1000 
Leche 3.601.810 7.357.375 10.486.500 
Ganado 2.193.909 3.982.950 9.951.280 
Queso 3.207.676 4.201.286 ,8.492.314 
Total 9.003.395 15.541.611 28.930.094 
FUENTE: AUTORES 
. 
TABLA X-2 COSTOS PROMEDIOS ANUALES SEGUN ESTRATO EN PESOS ($) 
EN EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Rubro de Inversión 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
Ganado 3.409.337 5.398.775 8.900.620 
Instalación 279.026 496.920 566.830 
Equipo 52.520 365.133.  457.300 
. 
Mano de Obra " 791.200 1.044.000 1.347.000 
_Tierra 3.605.441i. 7.622.420 16.936.400 




:manutención, sanidad animal, alimentación, etc. 
Para los costos de instalación•y equipo se-les aplicó el 
método de depreciación por linea recta. ' 
La mano de obra por sus características intrinsecas se 
e asigna como costo el gasto que ella genere anualmente.. 
Con respecto al costo de la tierra se analizó con base a 
un interés de capital que origina como es lógico una renta. 
10.3 RENTABILIDAD 
La rentabilidad es la que mide la utilidad que se obtiene 
en cualquier explotación por cada peso invertido. 
Para el caso en estudio, se observa que la mayor rentabi 
lidad se presenta en el Estrato I con 11.78% anual; mientras 
que la menor rentabilidad se da en ei estrato III con el 
2.68% anual. Ver Tabla X - 3. 
Como se puede observar no es negocio rentable la activi 
dad ganadera, por estar por debajo de la tasa de interés co 
mercial que era del 24% para el ario en estudio(1986). 
TABLA X-3 RENTABILIDAD PROMEDIO ÁNUAL SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Estrato Ingreso Promedio Costo Promedio Promedio Capital Rentabilidad 
Bruto Anual Bruto Anual Invertido 
250 - 500 9.003.395 8.137.527 7.346.327 11.78 
501 - 1000 15.541.611 14.927.248 . 13.883.248 4.42 
Más de 1000 28.930.094 28.208.150 26.861.150 2.68 
FUENTE: AUTORES 
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La ganadería en la región aún estando por debajo de ta 
sas de ganancias comerciales, no es abandonada' porque corres 
ponde aun proceso de tradición que se ha venido dando por le 
gado y •que el el ganadero sostiene independientemente de las 
políticas adversas del Estado con relación al sector p7cua 
rio. 
Una actividad no explotada en la región 'y en la cual se 
pueden canalizar recursos de los ganaderos, es la agricultura 
Comercial, que aún siendo su rentabilidad mayor y el retorno 
de la inversión se cumple un menor tiempo, no se desarrolla 
su explotación debido a los riesgos e incertidumbre que és 
ta presenta. Lo mismo sucede con los cultivos comerciales 
de tardío rendimiento, teniendo como desventaja las grandes 
inVers-rones de capital y la lentitud en la tasa de retorno. 
Por otra parte, lo que no deja emprender al ganadero 
nuevas empresas, que no sea la pecuaria, corresponde a un 
problema de estructura sociológica y cultural que no le per 
mite tener una visión empresarial más abierta. 
11. RACIONALIDAD 
La racionalidad, es el término que sintetiza el estudio 
de los agentes productivos que intervienen dentro de un pro 
ceso de producción y permite analizar la combinación de los 
recursos en determinado tiempo. 
Por otro lado la dinámica. que presenta la comercializa 
ción y el proceso de circulación, de los productos que se ge 
neren en las unidades product.j_vas ganaderas hacía los centros 
de consumo, se constituye en parte importante, »para que ésta 
actividad tenga la economía de la región en una funcionali 
dad constante y sea un polo dinámico. . 
En lógico afirmar que la estructura de la producción es 
la que ayuda a medir y nos brinda parámetros para analizar 
la forma como el empresario agricola utiliza los medios de 
producción y la mejor manera de realizar una adecuada combi 
nación de los medios de producción. 
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Se deduce en términos económicos, que un productor pe 
cuario trabaja su empresa en forma racional cuando controla, 
'planifica, programa y prevee los recursos productivos tenien 
do como objetivos, el de maximizar sus ingresos y minimizar 
sus costos, que son los principios lógicos de la economía ca 
pitalista. 
Para lograr una utilización racionar del trabajador se 
requiere: 
- Determinar el salario óptimo y del empleo que maximice 
las utilidades de la empresa pecuaria, teniendo en cuenta 
la productividad de éste factor. 
- Determinar los factores que tienden a influir en la produc 
tividad del trabajador y actuar sobre ellos. 
.La solución al empleo óptimo de Mano de Obra se determina 
por el principio general de igualación del precio y del pro 
dueto del ingreso marginal de la Mano de Obra ocupada. 
Una de las formas de medir la racionalidad, es por me 
dio de los coeficientes técnicos de productividad, que son 
factores donde se pueden hacer relaciones de los elementos 
que intervienen en el proceso productivo, los cuales dan la 
intensidad del uso de un factor de producción. 
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Para la zona en estudio el área dedicada a la ganadería 
se estima en 28.447 hectáreas con una existencia ganadera de 
25.076 cabezas de ganado; lo que indica que 1 cabeza de gana 
do pasta en 1.14 hectáreas. Lo anterio.r representa a una ca 
pacidad de carga de 0.87; coeficiente que es raltivamerrte 
bajo comparado con el de la Costa Atlántica, el cual es de 
1.05. Del anterior análisis se deduce que el recurso tierra 
está siendo subutilizado. 
Con relación a la capacidad de empleo que se genera en 
el hato ganadero para la región de plato, se calculó en 69 
hectáreas por hombre, que analizado con respecto a.las 50 hec 
táreas por hombre de la Costa Atlántica, revela un coeficien 
te bajo con relación al estimativo de la Costa NOrte de Colom 
bia; debido a que se está subutilizando la mano de obra. 
En cuanto a la población vacuna, se calculó en 49 cabe 
zas por hombre; que comparado con la 53 cabezas por hombre 
de la Costa Atlántica, no representa una gran variación pues 
to que disminuye en un 8%. Con relación a la población de 
vacas lecheras, se estiman 22 vacas por hombre, que enfrenta 
das al coeficiente de la Costa Atlántica que es de 25 vacas 
por hombre, la cual mantiene diferencias muy escasas. 
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. La producción de la leche en la región se estima en 4,25 
litros/vacá en promedio/día lo enea es
- acePtable ya que en 
la Costa Atlántica el promedio es de 3.2 litros/vaca. Otro 
estimativo es el del queso, para producir un kilo de queso se 
necesitan aproximadamente 7.5 litros de leche, según datos 
estimados por lo productores. 
Lo anterior demuestra que la actividad económica lechera 
juega un papel importante dentro del gremio de los ganaderos 
ya que le atribuyen beneficios para que así el sector sea el 
principal renglón dentro del Municipio. 
Con respecto a los coeficientes de natalidad y mortali 
dad, para la zona en etudio estan en el orden del 59,1% y 
el 2% respectivamente, mientras que para la Costa Norte de 
.Colombia la tasa de natalidad es del 63% y la de mortalidad 
es del 4.3%. Esta tasa de natalidad en el Municipio es baja 
debido a las características propias de la ganadería en la 
región analizada en capítulos anteriores; en tanto que la ta 
, sa de mortalidad muestra niveles más bajos que los encontra 
dos en la Costa. 
Comparando los ingresos anuales por hectárea con los 
costos anuales de la misma, resulta una rentabilidad prome 
dio
. 
del orden de 6.29% se debe .considerar como muy baja si 
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se analiza en términos de economía capitalista; dicho coefi. 
ciente, porque en éste caso sería preferible 'tener el dinero 
en los bancos que ofrecen una rentabilidad más 'halagadora. 
El análisis de los anteriores coeficientes, muestrpn en 
forma clara el grado de utilización que se les da a los fac 
tores"productivos que intervienen en el proceso de producción 
y de ella se desprende el grado de racionalidad o irraciona 
lidad en que se está-utilizando cada factor. 
En el capítulo concerniente a la productividad de los 
- recursos monetarios, se observa que la tierra es utilizada 
en forma irracional para los estratos I y II; mientras que 
en el estrato III mantiene Un uso adecuado por encontrarse 
éste último en la segunda etapa de la producción-.' 
En los estratos donde no se le dan buen uso, indica que 
los productores necesitan una tecnología acorde con las nece 
sidades para alcanzar parámetros aceptables en el proceso de 
producción pecuario. El hecho de utilizar en forma inadecua 
da 'la tierra en el municipio éstuadiado, implica que se ex 
plote una ganadería de tipo extensivo, lo cual es lógico si 
se tiene en cuenta el condicionamiento intrinseco en el que 
estan produciendo los ganaderos. 
- 
• 
do de la renta. 
El análisis concreto de la renta absoluta,-naCe como re 
sultado del monopolio de la propiedad territorial que ejerce 
la clase terrateniente, éste monopolio le permite apropiarse 
de parte del trabajo social en forma de tributo. 
Si el propietario decide vender la tierra, aumenta el 
valor de ella; en su valor no va solamente el de la tierra 
sino la tierra mejorada y el capital incorporado a ella, en 
tendiendose por esto renta diferencial. Este es uno de los 
pecretos independientemente de los que presenta la renta del 
suelo en sentido estricto donde el terrateniente obtiene un 
enriquecimiento progresivo, un incremento constante de su 
renta y un valor creciente en dinero de sus tierras en la me 
dida que se va progresando en el desarrollo económico. 
Los niveles que alcance la renta que genera el suelo, va 
diferenciada de manera inversamente proporcional a los sala 
nos que deben pagarse a la mano de obra que se utiliza para 
1a obtención de ella. Esto aclara entonces que la renta del 
suelo enmascara una deducción de salario, de la cual se .apro 
vecha directamente el propietario puesto que no pasa por las 
manos de un arrendatario; el estudio arroja que el 100% de 
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• 
los productores son propietarios. 
La renta diferencial I parte basicamente de las condi 
ciones naturales y ublicación con respecto a un determinado 
lugar. Lo anterior indica que la ganancia extraordinaria es 
denominada renta ,diferencial I, además es lo típico en la zo 
na de Plato, .donde el precio de la tierra se da más que todo 
por la ubicación geográfica y condiciones naturales, est.° iii. 
cluye
. 
 fertilidad, cercanías a ciénagas y quebradas; posibili 
dad de un transporte rápido (ríos y carreteras), cercanías a 
la ciudad de Barranquilla y Bucaramanda o centros de consumo, 
es decir, una finca tendrá mejores posibilidades de mercadeo, 
si está más cerca de la cabecera municipal de Plato, que una se 
encuentre ubicada en el corregimiento de las Mulas. 
Las mismas características f,avoreceran para la venta de 
la leche a fincas que se encuentren cerca de Nueva Granada 
toda vez que en éste lugar existe una planta de enfriamiento 
y es la que ofrece garantías para la comercialización del 
producto más o menos constante. 
La renta de cualquier manera puede encontrarse influ'en 
ciada negativamente en la región partiendo de: 
- Los altos costos de producción influenciada por los insu 
12. CARACTERISTICAS DE LA RENTA DEL SUELO 
-EN PLATO 
Para las sociedades en donde el Modo de producción capi 
talista no ha logrado desarrollarse en toda su extensión co 
mo es el caso que no atarie, la tierra es el factor esencial 
donde se orientan los flujos sociales de los excedentes pro 
venientes del trabajo. En ese caso el nivel de desarrollo de 
técnicas, es el principal instrumento de producción en la 
agricultura y la ganadería son las fuerzas natural:es de la 
tierra y el trabajo sobre dichas fuerzas lo que determina la 
producción. 
La renta del suelo dentro del precapitalismo no sigue 
necesariamente un orden de aparición lineal, pueden coexis 
tir al mismo tiempo en un régimen social determinado. 
La renta del suelo puede confundirse con .el interés, 
desvirtuandose así el carácter específico.. De ésta manera la 
renta del suelo así capitalizada es la que constituye el pre 
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mo s que la ganadería exige. 
- La explotación inadecuada de, ls suelos; tierras que deben 
dedicarse .a la agricultura se encuentran 1oy én
-ganadería. 
- Inadecuadas políticas agrarias a nivel.Estatal; las cuales 
no se adaptan a la realidad. 
- Concentración de la tierra, originando problemas de tenen 
cia, haciendo que su arrendamiento sea demasiado elevado en 
caso que éste Suceda. 
En cuanto a la renta diferencial II, que se caracteriza 
'po'r' la productividad adicional, nace de la inversión sucesiva 
de capital en una misma unidad productiva. No es muy represen 
t'ativo en la región puesto que el ganadero simplifica su in 
versión y utiliza técnicas rudimentarias unicamente por tra 
tar de mantenerse dentro del proceso de producción por su es 
casa inversión de capital. 
La renta diferencial I y II forma una ganancia extraor 
dinaria que se transforma en renta del suelo. 
Dentro de otros contextos de la renta, puede analizarse 
aquí un caso particular y es el de la renta y la Hipoteca, 
donde el propietario obtiene capital dinero de una entidad 
financiera para explotar su tierra, pero a condición de hipo 
tecarla y es un caso típico de la región; es así como el cre 
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dito que se otorga hace separar la explotación de la tierra 
y la propiedad. De un lado el terrateniente o Propietario 
aparece nominalmente como capital bancario, siendo el banque 
ro quien recibe la tierra como interés de capital y la hipo 
teca como garantía originándose así dos clases de propiedad: 
- Un propietario jurídico o nominal (empresario o propieta 
rio). 
- Un propietario real (el hipotecario). 
El hecho que en la ganadería haya grandes concentrado 
nes de tierra por ser de tipo extensiva, presenta una relación 
inversa con la Productividad y por lo tanto ésta depende en 
parte de los niveles de crecimiento en la renta. No se pueden 
desvirtuar otros factores (mano de obra y capital), que tie 
nen su influencia dentro de ella. 
• 
Adem• ás, debe entenderse que la renta diferencial II se 
genera a partir de la productividad y en la región ésta se 
presenta escasamente como se deduce en capítulos anteriores. 
Se infiere que la racionalidad está influenciada por 
los coeficientes de productividad, mediante la combinación* 
de los factores empleados demuestra que la renta generada 
influye en términos cuantitativos en las características de 
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- Dentro de los elementos que contribuyen al mantenimiento 
de la ganadería extensiva se encuentran las condiciones 
pluviométricas de- la región, sometidas a prolongados ve 
ranCis e inviernos, cada uno con efectos negativos. 
La nula adecuación de tierras que permita un mejor aprove 
chamiento de los recursos por parte del productor en for 
ma adecuada, que a la vez origina un desetimUlo y mántie 
ne la explotación pecuaria en Statuo Quo. 
Las condiciones del clima que en la región varía entre 28 
y 300  no permiten mantener en la zona, razas de ganado su 
ceptibles a altas temperaturas que en la regiÓn de origen, 
. ! 
son altas productoras de carne o leche, pero que al momen 
to de ser traidas a zonas tropiCales, disminuyen en gran 
des proporciones su producciÓn. 
• 
- La tierra como elemento que tiene mayor participación den 
tro de las explotaciones pecuarias, es utilizada en forma 
. _ 
inadecuada, puesto que zonas que deberían sbr eminentemen 
te agricolas vienen siendo deterioradas .por el mantenimien 
to del ganado en pastoreo, lo que genera una subutiliza 
ojón de éste factor importante., 
El hecho de que una res pasta en 1.15 hectáreas, indica 
el grado de subutilización del factor tierra con respecto 
a la población vacuna. 
En el proceso de producción pecuario el factor mano de 
obra, _es el má.s afectado debido a que labora más de 8 ho 
ras diarias dentro del Proceso de producción pecuario. 
Dentro de las inversiones en instalación (factor capital) 
se caracterizan los corrales y las. cercas por tener mayor 
porcentaje de inversión para todas, las unidades producti 
vas. 
- Las carácterísticas topográficas para la zona en estudio 
es por lo general pl ana, y es donde se. desarrolla en gran 
parte la ganadería con'un total.del 61.32% dentro del to 




Dentro de los tipos de pasto utilizado en la zona, el que 
-Mayor relevancia tiene es el guinea con er 34.65% del to 
• 
tal de la zona estudiada. 
Los ingresos de los ganaderos en la región varía, de acuer 
do a la actividad interna que tenga como objetivo el pro 
ductor. 
- La generación de empleo o uso de mano de obra, es inversa 
mente proporcional al tamaño 'de las explotaciones en 1 
. - 
región. 
- En cuanto a la inseminación artificial se observa que en 
la región no se da la utilización de ésta alta tecnología 
en la unidades' productivas; lo que indica el grado de a 
traso en,e1 que se encue.ntra la zona de Plato en este as 
,pecto. 
- La zona en estudio presenta un tipo de terrateniente tra 
dicional, caracterizado por explotar grandes extensiones 
.de tierrb. mediante métodos preindustriales y por prácti 
car una ganadería extensiva. 
4 
• 
- Se detectó que no hay grandes inversiones de capital ni 
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de tecnología, explicada ésta última por los altos costos 
con relación a la productividad. 
Los productores de la zona mantienen relaciones de produc 
ci-ón con su subordinado que no son totalmente asalariada 
puesto que •se dan algunos casos de aparcería y en otras, 
parte del Salario es pagado en especie. 
La S políticas pecuarias no le dan al sector el dinamismo 
adecuado, puesto que crea un desestímulo en el productor. 
Con relación al préstamo de capital, siendo el crédito un 
instrumento •con que cuenta el Estado para impulsar el sec 
tor agropecuario, no es éste el más eficiente por sus al 
tas tasas de interés que desetímula al productor. 
- La asistencia, técnica que en la zona va ligada a los prés 
tamos, se considera deficiente puesto que las entidades 
únicamente se limitan a descontar dicha asistencia sin vi 
sitar las fincas en algunos casos. 
- En cuanto a la sanidad animal propiamente dicha, ésta de 
be considerarse baja puesto que está sometida al pensa, 
miento subjetivo del productor y no al condicionamiento 
que requiere la ganadería. 
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En paises subdesarrollados o tercer Mundista la mayor 
parte de las explotaciones agrícolas y pécuarias se rea 
lizan en forma extensiva, lo cual de por sí es racion'al 
Sin embargo, es una realidad tan compleja y heterogenea 
que los mecanismos y políticas del Estado, junto con las 
características del mercado, llevan artificiosamente a - 
que el productor se ubique dentro de una especie de segun 
da etapa de la producción. En algunos casos donde obtie-
ne rentabilidad en la producción . 
RECOMENDACIONES 
- Se recomienda al productor que utilice mano de obra cali 
ficada, para obtener un mejor mantenimiento del hato, es 
to se lograría mediante cursos de capacitación y de orien 
tación dictados por parte de instituciones que tengan que 
ver con el sistema agropecuario. 
— Las entidades encargadas del sector pecuario deben median 
te foros, cursos o similares, tratar de cambiar la menta 
lidad tradicionaliéta del productor y se identifique con 
:forma de producción más adecuada a la realidad. 
Se sugiere la implantación de la inseminación artificial 
en la zona, para lograr mejores rendimientos y de ésta ma 
# 
nera dar los primeros pasos para tecnificar la actividad 
ganadera de la región. 
- Prestar una asistencia técnica adecuada que incluya aspec 
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tos pecuarios, económicos y administrativos; con el fin de 
que al productor se le brinde 
.asesoria y así obtenga am 
pijos conocimientos de la explotación ganadera. 
La formación de cooperativas que dinamicen la comerciali 
• 
.zación de los productos y subproductos que se procesen 
dentro de la producción ganadera. 
Adecuación de las vías de comunicación 'por parte del go 
bierno Departamental, para que el transporte de los pro 
ductos pecuarios originados en la zona no presenten gra 
dos de descomposición. 
Hacer el estudio de factibilidad de una planta procesado 
ra delL leche que evite la pérdida de ésta cuando se presen 
ten excedentes. 
Llevar un proceso contable con el propósito de establecer 
con exactitud los costos
. 
e ingresos de producción que se 
generen en el hato. 
o. 
Se recomienda el estudio.del sistema de mercadeo y sus 
• 






- Buscar fórmulas que permitan en términos económicos el a 
provechamiento de algunos productos en la dieta aliMenti 
cia de los bovinos. 
- Establecer medidas de control mediante planillas de morta 
lidad, natalidad y extracción de animales, para saber en 
un momento cualquiera la existencia ganadera del hato. 
Buscar asesorias de profesionales pecuarios para que me 
diante su concurso halla una mejor respuesta con relación 
a la tasa de natalidad, y tratar de llevar a un minimo la 
tas de mortalidad. 
RESUMEN 
El sector pecuario particularmente la ganadería bovina 
constituye la principal actividad 
.económica del Municipio de 
Plato en el Departamento del Magdalena. 
Los resultados que arrojó la investigaciZn sobre la ga 
nadería permiten caracterizarla, como netamente extensiva, don 
de es típico un bajo nivel tecnológico por el modo de pensar 
de los propietarios que Pueden Calificarse de terratenientes 
tradicionales. 
La producción, está influenciada por factores endógenos 
como el clima, temperatura,. lluvias, etc., y a factores exó 
genos como precio del ganado, costos de insumos, etc., que 
hacen que el proceso productivo sea inestable. 
En cuanto al nivel tecnológico,e éste es bajo porque se 
gún los productores, su implementación le elevaría los cos 




las bondades de una infraestructura tecnológica, como es el 
caso de la inseminación artificial la cual es nula en la re 
.gión. Puesto que no se le ha dado la divulgación necesaria 
para obtener mejores resultados económicos; además las vias 
de comunicación no son las óptimas para el traslado de los 
insumos con los Cuales se practica la inseminación artifi 
cial. 
.La baja rentabilidad es una consecuencia real que nos 
muestra la utilización inadecuada de los factores producti 
vos. 
Los recursos monetarios, en cuanto a su productividad 
nos presentan una realidad por la irracionalidad como son 
utilizados, en algunos estratos. 
En términos generales, la ganadería en la región con me 
jores políticas por parte del gobierno y un mejor asesora 
miento por parte de los productores; debe ser la llamada a 
imprimirle una dinámica económica a los elementos que en 
ello intervienen y a influir en una forma positiva para la 
canasta familiar con los productos" básicos'que de ella se 
obtiene como carne leche, queso y otros derivados. 
SUMMARY 
Cattle farming contitute the main economical actiVity in 
Plato, Magdalena Departament. 
The results showed by the present survey about the 
livestock let us caracterize it as extensive, where 3-ts low 
technological level is due to —the behavior of their traditio 
nal lmndowner. 
The production is influenced by inner factor like the 
climate, weather and external ones as expenses on the 
production, market prices that make the productive process 
unstable. • 
4 
Technological level is low because according with land 
holders, its implementationwill ancrease'expenses. Some 
time the ignorance about the benefits of a technological 
infraextrueture as the case of the artificial insemination 
• 
which is unknown in the are a. 
Since it• is not given the prapper .information to obt 
better results and the lack of road to introduce techn ogy 
7 
and if the low profitability is a read consequence that shows 
us the inadecuated utilization of the productive factors. 
The economical resources, according with its productivity 
shows a reallity ábout the irrátional way how they are spent 
in some social areas. 
Qeneralizing, cattle farming with a better help. from 
the govermént and a better assesorshio to the produCer will 
be the call to give a economical dynamic to the elements 
that affect positivelY the family in come as the basics 
products obtained like meat milk cheese, etc. 
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ANEXO 1 Estrato-I 
FINCAS DE 250 -.500 HECIAREAS 
$ 000.000 





1 17,149, 2,43 ,7,8624 1,056 5,9049 7 61,8110 1,1151 
2 3,780 2,496 2,8879 .0,624 6,•2300. 8,3347 0,3893 
3 1,512 1,344. 1,0741 0,192 ' 1:8063 1,134.  0,0368 
4 2,219 3,552 1,6479.  0,384 12,6167 2,7155 0,1474 
5 3,892 3,696 4,716.8 0,732 13,6604 22,2480 0,5358 
6 4,272 3,600 2,7492 -0,960 12,9600 7,5570 0,9216 
7 5,530 3;600 3,2020 0,600 12,9600 10 ,2528 0,3600 
8 8,712 6,696 5,862/ 1,356 - 44,8364 34,3630 1,8387 
-9 5,188 3,542 4,4237 0:144 2,5457 19,5629 0,0207 
lo 5,730 3,84 . 6:2741 0,636 14,7456 ' 39,3643 0,4044 
11 2,130 1,800 2,1932 0,576 3,2400 4,8092 0,3317 
12 5.,016 3,629 2,8965 0,612 13,1696 8,3897 0,3745 
13 3,798 2,496 2,7993 0,732• 6,2300 7,8344 0,5358 
14 14,830 4,709 9,3875 .1,212 22,1746 88,1157 1,4689 
15 9,960 4,020 8,1694 0,516 16,1604 66,7325 0,2662 
, , 
16 7,860 4,317 4,1474 0,588. 18,6364 17,2009 0,3457 
17 7,638 2,880 3,8027 9,192 .8,2944 14,4552 0,0368 
-1 - 
18 8,450 6,000 5,0567 1,752 36,0000 25,5631 3,0695 
19 5,670 6,000 2,8350 0,552 36,0000 8,0372 0,3047 
• 
$000.000 







20 8,550 3,600 6,6266 1,344 12,9600 43,9038 1,806 
21 5,726 4,6o8 3,3131 1,056 21,2336 10,9759 1,11, 
22 - 5,413 3,3600 3,5186 0,540 11,2896 12,3763 0,291P 
23 11,167 2,640, 7,5977 1,416 6,9696 57,7144 2,0051 
24 5,055 1200, 2,1949 0,869 1,4400 4,8136 0,755 
25 ' 5,885 3,600 4,0930 0,840 12,9600 16,7526 0,705f 
26 5,280 2,100 3,250 0,528 
.
4,4100 10,5625 0,278' 
27 3,786 3,840 3,335 0,684 14,7456 11,1222 0,4671 
28 3,300 3,360 3,695 0,480 11,2896 . 13,6530 0,2301 
29 6,360 3,156 4,332 0,384 9,9603 . 18,7662 0,1471 
30 7,439 4,320 3,770 0,756 18,6624 14,2129 0,571 
31 7,962 2,880 5,185 0,708 8,2944 26,8842 0,501: 
32 6,360 2,880 3,893 0,720 8,2944 15,1554 0,518k 
33 4,033 2,688 3:158 0,336 7,2253 9,9729 0,1121 
34 7,440 6,000 -6,722 0,816 36,0000 45,1852 0,6651 
//35 6,000 4,6200' 5,335 1,260 21,3444 28,4622 1,587( 
36 3,385 . 3,900 3,298. 0,948 15,2100 10,8768 0,898v 
37 3,516 3,072 
1 
2,419 0,936 9,4371 
, 
5,8515 0,876( 
38 6,800 4,800 .4,449 0,912 23,0400 19,7936 0,831' 
39 4,290 3,360 - 3,093 0,900 11,2896 9,5666 0,810( 
5 
40 6,810 5,689 4,867 0,924 32,3647 23,6876 0,853' 
41 3,570 2,160 2,009 0,840 4,6656 4,0360 0,705( 
$000.000 





42 6,139 3,000 3,185 1,008 9-,0000 _í6,1442 1,o1613 
43 5,280 2,160 3,919 0,900 4,-6656 15,3585 0,8100 
44 4,704 4,284 3,654 0,600 - 18,3526 13,3517 0,3600 
45 7,989 4,320 5,813 1,488 18,6624 33,7909 2,2141 
Y = 270,8402 X1 = 162,2450 X2  = 188,7020 X3 35,604 
.6,0186 = 3,6054 72  = 4,193 )73 = 0,7912 
• 2 2 
= 651,9388 4 = 935,4712 x3  . 33,6327 
ANEXO 1 Estrato I 
FINCAS DE 250 - 500 HECTAREAS 
$ 000.000- 
N X1X2 x1x3 3 
1 19,1056 2,5660 8,3026 
2 7,2081 1 ,5575 1,8020 
3 1,4435 0,2580 0,2062 
4 5,8533 1,3639 0,6327 
5 - 17,4332 2,7054 3,4526 
6 9,8971 3,456 2,6392 
7 11,5272 • 2,160 1,9212 
8 39,2.566 9,0797 7.,9498 
9 . 15,6687 0,5100 0,6370 
10 24,0925 2,4422 3,9963 
11 3,9477 1,0368 1,2.632 
12 10,5113 2,2209 1,7726 
13 6,9870 1,8270 
,
2,0490 
14 44,2057 5,7073 11,3776 
15 32,8409 2,0743 4,2154 
4. 
16 17,9043 2,5383 2,4386 
17 10,9517 0,5529 0,7301 
18 30,3402 10,512 8,8593 




-23,8557 4,8384 8,9061 
21 15,2667 4,8660 3,4986 
22 11,8224 1,8144 1,9000 
23 20,0579 3,7382 10,7583 
24 2,6338 1,0368 1,8963 
25 14,7348 3,0240 3,4381 
26 6,8250 1,1088.  1,716 
27 1.2,8o64. 2,6265 2,2811 
28 12,4152 1,6128 1,7736' 
29 13,6717 1,2119 1,6634 
30 16,2864 3,2659 2,.8501 
31 14,9328 2,0390 3,6709 
32 11,2429 2,0736 2,8029 
33 8,4887 ' 0,9031 1,0610 
34 40,3320 4,8960 5,4851 
35 24,6477 5,8212 6,7221 
36 12,8622 3,6972 3,1265 
37 7,4311 2,8753 2,2641 
38 21,3552 4,3776 4,0574 
39 10,3924 3,024 2,7837 
zlo 27,6883 5,2566 4,4971 
$ 000.000 
N x1x2 x x 3 - 
41 4,3394 1,8144 1,6875 
42 9,555 3,024o 3,2104 
43 8,4650 1,9440 3,5271 
44 15,6537 2,5704 2,1924 
45 25,1121 6,4281 8,6497 
xix2 = 726,3806 x1x3 . 135,7696 x2x3 = 162,2238 
D = (M-Y) D I D' (X3) 
0 .0 




15,637 1,1941 1 , 6048 1,2825 0,2292 
4 14,930- 1,1740 4,1700 1,9346 0,4508 
5 13,257 1,1224 4,1483 5,2941 0,8215 
6 12,877 1,1098 . 3,9952 3,0510 1,0654 
7 11.619 1,0651 3,8343'  3,4104 0,6.390 
8,437 0,9261 6,2011 5,4294 1,2557 
9 13,961 1., om 3,8172 4,7674 0,1551 
10 11,419 1,0576 4,0631 6,6354 0,6726 
11 15,019 1,1766' 2-,1178 2,51305 0,6777 
12 12:133 1,08-39 3,9:334 3,1395 - 0,6633 
13 13,351 1,1255 2.,8092 3,1506 0,8238 
14 2,319 0,3658 1,7201 3,4292 0,4427 
15 7,189 0,8566 3,4435 6,9979 0,4420 
16 9,289 0,9679 4,1784 4,0142 0,5691 
17 9,519 0,9785 2,8180 3,7209 0,1878 
18 8,699 s 0,9394 5,6364 4,7502 1,6458 
19 11,479 1,0599 6,3594 3,0048 0,5850 
20 8,599 0,9344 3,3638 6,1918 1,2558 
21 - 11,423 1,0577 4,8738 3,5042 1,1169 
22 11,736 1,0695 3,5935 3,7631 0,5775 
$000.000 
(m-y) .13' (x1) 
. 
(x2 ) D' (x3) 
23 5,982 0,7768 2,0507 5,9018 1,0999 
24 12,094 1,0825 1,2990 2,3759 0,9352 
25 11,264 1,0516 3,7857 4,3041 0,8833 
26 11,869 1,0744 2,2562 3,4918 0,5671 
27 13,363 1,1259 4,3234 3,7548 0,7701 
28 13,849 1,14
.
14 3,8351 4,2174 0,5478 
29 10,789 1,0329 3,2598- 4,4745 0,3966 
30 9,710 0,9872 4,2647 3,7217 0,7463 
31 9
.
„.187 1:1,9631 2 ,7737 4,9936 0,6818 
32 ' 10,789 1,0329 2,97
.
47 4,0221 0,7436 
33 13.166 1,1178 .3,0046 3,5500 0,3755 
34 9,709 0,9871 5,1226 6,6352 _ 0,9041 
35 11,149 1,0472 4.,8380 5,5868 1,3194 
36 t3,764 1,1387 4,4409 3,7554  1,0794 
37 13,633 1,1345 3,4851 2,7443 1,0618 
38 10,349 1,0148 4,8710 . 43148 0,9254 
39 12,859 1,1092 3,7269 3,4307 0,9982 
40 
.
10,339 1,1044 5,7709 4,9370 0,9373 
41 13,579 1,1328 2,4468 2,2757 0,9515 
42 11,01 1,0417 3,1251 3,3178 1,0500 
43- 11,869 1,0744 2,3207 4,2105 0,9669 
o 
,,,, ...... 
N • D = (M—Y) D .(x1 ) D '
. 
 (X2) , D I (x3) 
44 12,445 1,0949 4,6905 4;0007 
45 9,160 0,9618 4,1549 5,5909 
0,6569 
1,4311 
p(M—Y) 184,715 . D = 45,6061 D' (x2) = 179,-0901 




N Yi (Yi. (Yi - 7) 2.  
1 13,461 13,593 53,860 
2 4,763 0,966 1,849 
3 - 0,583 4,389 44,97o 
4 - 2,741 24,601 78,570 
5 " 7,702 14,516 2,493 
6 3,629 0,413 6,220 
7 3,692 3,378 5,909 
8 7,885 0,683 3,104 
9 5,631 0,196 
-0,242 
lo 10,129 19,351 16,048 
11 3,824 2,869 5,285 
12 2,751 5,130 11,370 
13 4,873 1,155 1,562 
14 13,727 1,216 57,820 
15 12,251 5,248 37,553 
16 5,088 7,683 1,071 
17 5,206 5,91/i 0,840 
18 8,060 0,152 3,751 
19 - 3,110 77,088 85,248 
20 11,920 11,356 33,605 
21 3,842 3,5'49 5,202 
22 11,043 31,696 24,206 
$000.000 
Yi (í-y 2. (Yi 7)2  
23 15,343 17,438 85,000 
24 5,737 o,465 0,148 
25 6,754 0,755 0,398 
26 6,012 0,535 0,012 
27 3,952 0,027 4,713 
28 5,071 3,a36  1,106 
29 6,661 0,090 0,289 
30 4,608 8,014 2,295 
31 9,443 2,193 11,022 
32 - 2,628 80,604 76,405 
33 4,235 o,o4o 3,564 
34 9,080 2,689 8,743 
35 9,036 9,217 8,485 
36 4,637 1,567 2,208 
37 3,505 0,000 6,853 
38 6,097 0,494. 0,000 




41 3,575 0,000 6,492 
42 5,935 0,041 • 0,035 
143 8,355 9,455 . 4,981 
• 
$000.000 
N• Yi (Yi - Y)2 • (Yi - 7)2  
4-4 3;811 0,797 5,345 
45 - 10,533 6,411 19,448 
Yi 273,459 (Yi - Y)2 = 425,637 
í 
(Yi - 7)2 = 730,129 
ANEXO 2 Estrato II 
FINCAS DE 501 - 1000 HAS 
$ 000,000 











3 17,304 8,628 10,223 
0,996 
4 10,243 2,482 4,360 0,996 
5 9,804 7,920 4,342 
1,464 
6 13,680 7,680 6,450 1,056 
7 21,960 7,379 9,641 
1,524 
8 9,707 10,080 7,328 1,044 
9 13,104 8,736 8,452 
0,720 
10 6,540 8,640 2,674 0,240 
11 11,100 10,608 7,253 1,032 
12 9,730  6,950 5,475 0,576 
13 6,672 7,200 3,992  0,660 
14 9,504 6,240 5,789 1,320 
15 11,664 io,140 6,465 
0,912 
16 10,968 5,760 5,486 1,608 
17 11,754 7,968 7,419 
1,560 
18 17,350 11,520 10,199 1;70/4 
• 
$ 000.000 
N Y 1 .x3 
19 - 8,880 4,992 3,872 0,780 
20 7,799 4,896 4,321 1.080 
Y = 223,726 X1 
 
= 152,449 X2 = 125,745 • 
X3 .•J 20,880 - 
373 = 1'044 













3 74,442 104,509 0,992 
4 6,160 19,009 0,992 
5 62,726 18,852 2.1 143 
6 58,982 41,602 1,115 
7 54,449 92,948 
2,322 
8 101,606 53,699 1,089 
9 76,317 71,436 
0,51.8 
10 74,649 7,150 0,058 
11 112,529 52,606 1,065 
12 48,302 29,975 0,332 
13 51,840 15,936 0,435 
14 38,937 33,512 • 1,742 
15 102,819 41,796 
0,832 
16 33,177 30,096 
2,586 
17 63,489 55,041 
2,433 
18 132,710 104,019 
2,904 
19 24,920 14,992 
0,608 
20 23,971 18,671 
1,166 
2 2 X = 1.249,751 X2 = 878,153 











3 88,204 8,539 10,182 
4 1(4821 2,472 4,342 
34,389 11,595 6,357 
49,536  8,110 6,811 
7 71,141 11,245 14,693 
8 73,886 10,523 7,650 
9 73,837 6,289 6,085 
10 23,103 2,074 0,642 
11 76,939 10,947 7,485 
12 38,051 4,003 3,154 
13 28,742 4,752 2,635 
14 36,123 8,237 7,641 
15 65,555 9,248 5,896 
16 31,599 9,262 8,821 
17 59,114 12,430 11,574 
18 117,492 19,630 17,379 
19 19,329 3,894 3,020 
20 21,156 5,288 /1,662 
X 1X2 = 1007,195 X 1X3= 16o, 1 83 X2X3 = 138,750 
I 
$000.000 
Yi (Yi - Yi) 2 . (y, - 7. ) 2 
1 11,858 5,513 0,431 
2 10,993 20,612 0,037 
3 17,904 0,360 45,127 
4 11,289 1,094 0,.011 
7,315 6,195 14,987 
6 12,662 1,036 2,177 
7 18,069 15,139 47,371 
8' 12,989 10,771 3,249 
9 15,392 170,982 17,688 
.10 - 6,536 1,822 311 ,079 
11 12,450 0,012 1,597 
12 9,389 4,389 1,815 
13 4,577 9,431 43,683 
14 12,575 1,107 
, 
1,928 
15 10,612 2,945 0,329 
16 12,684 10,996 . 2,243 
17 15,070 0,026 15,083 
18 
, 
17,512 ' 3,456 40,014 
19 7,021 5,234 17,349 
20 9,319 2,310 3,487 
Yi = 223,594 (Yi - Yi) 2 273,430 




.D (X ) 1 ' D(X2)  (x3) 
12,450 1,095 8;661 6,874 0,999 
2 15,507 1,190 . 7,997 6,285 0,828 
3 4,656 0,668 5,763 6,829 - 0,665 
4 11,717 1,069 2,653 4,661 1,065 
5 12,1-56 1,085 8,593 4,711 1,588 
6 8,28-0 0,918 7,050 5,921 0,969 
7 o o o o o 
8 12,253 1,088 10,967 7,973 1,136 
.9 8,856 0,947 8,273 8,004 0,682 
10 15,420 1 ,188 10,264 3,177 6,285 
11 10,860 1,036 10,989 7,514 1,069' 
12 12,230 1,087 7,555 5,951 0,626 
13 15,288 1,184. 8,525 4,726 0,781 
14 12,456 1,095 6,833 6,339 1,445 
15 10,296 1,013 10,272 6;549 0,924 
16 10,992 1,041 5,996 . 5,711 1,674 
17 10,206 1,008 8,032 7,478 1,572 
18 .4,61.0 0,664 7,649
. 
 ' 6,772 1,131 





20 14,161 1,151 _ 5,635 .4,973 1,243 
D = (M-Y) = = .19,.644 D i (X) = 147,283 
D ? (X2) = 115,313 D I  (X3) = 19,553 
-t 0,9822 
201,228 X1  = 169,360 
• 
= 101,230 
13,470 7 = 16,936 312 10,123 
1,347 X2 1 = 3.266,261 - 




ANEXO 3 Estrato III 
FINCAS DE MAS DE 1000 HECTÁREAS 
000.000 
























































































2 370,256 42,768 15,109 
3 275,908 47,365 41,713 
4 125,461 10,951 6,270 
101,299 16,938 11;588 
6 294,795 28,255 16,250 
7 53,545 9,037 4,423 
8 134,970 21,226 16,442 
9 100,513 16,440 11,949 
lo 229,104 26,231 15,218 




D = (N-Y) D (x1. ) D (X3) 
1 15,953 1,203 18,189 10,230 1,039 
2 5,326 0,719 23,196 8,222 0,9/49 
3 0 o O O o 
4 18,302 1,262 17,718 11,277 0,284 
12,300 1,089 13,251 9,066 1,516 
6 8,000 0,903 20,444 11,758 1,127 
7 21,374 1,329 13,901 6,803 1,1148 
8 10,638 1,027 13,556  10,501 1,651 
9 19,260 1,285 15,112 10,983 1,796 
.10 13,509 1,131 22,475 13,039 1,4-93 
D = = 12/4,572 = 9,949 D i (X i ) = 157,9713 
D i (X2) 91,880 D i (X3) = 11,703 ' D = Q,99!9 
' 
$000.000 









3 31,146 2,056 121,511 
4 9,401 23,785 114,957
. 
 
5 20,579 0,089 0,208 
6 24,261 0,002 20,234 
7 4,180 49,365 254,173 
8 24,451 6,295 18,733 
9 20,596 52,950 0,224 
10 23,988 24,176 14,939 
Yi = 198,213 (Yi ,2 Yi) = 181,034 - 
(Yi - 7)2 . 662,643 
ANEXO No. 4 
FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Productor 
Fecha Encuestador 





Superficie en pasto  
Superficie en cultivos. 
Superficie en rastrojos  
I-1 a s . 
 
 













: Mecanizable  
No mecaniZable  
Otros 
PASTOS Y LEGUMINOSAS 
Angleton PangoIa  
Elefante (Pará)Admirable  
Guinea (Faragua ó Uribe)Puntero 
Imperial OTROS  
Clases de leguminosas  
'Efectua rotación de potreroS' 
No. de potreros 
CUAL ES EL PRECIO DE LA HA. DE TIERRA EN SU FINCA? 
LA TIERRA ES PROPIA? Arrendada  
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
• 
Dispone de agua? Si  
"De Río  










   
    
Cría y Levante Levante y Ceba  
, . 
Cría Levante y Ceba ' Lechería  
Gan.aderí a .de selección Otra  
9. POBLACION DE VACUNOS 
9. POBLACION DE VACUNOS. 
1 
Población 
Terneros no destetados 
Terneros Destetados 
Terneras no destetadas 
Terneras Destetadas 
Novillos o toretes en levante 
Novillos en levante 
Novillas en Ceba 
Vacas escoteras 







RAZAS Unidades de tipo de tipo Doble uti 












ALIMENTAC ION Y MANEJO 
1 
Tiene dificultades para la alimentación del ganado duran 
te el. verano? Si No 
- QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Escacez de pastos. 
Falta de. agua .  
Otras 
TIENE DIFICULTADES PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO? 
Durante el invierno? Si 
'14. QUE CLASE IDE DIFICULTADES? 
Problemas de rotación de potreros  
Dificil acceso de los animales a los pastos por inunda 
ciones 
Otras 
15. SUMINISTRA CONCENTRADOS AL GANADO? 
Si No 
QUE CLASE DE CONCENTRADO?  
y 
SI NO SUMINISTRA CONCENTRADOS PORQUE? 
Altos costos 
No tiene acceso a ellos 
No 
Los desconoce. 
No son rentables  
Otros 
SUMINISTRA SUPLEMENTOS MINERALES? 
Si No  
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PORQUE?  
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CUALES  
EFECTUA VACUNACION? 
Si No 
CONTRA QUE VACUNA? 












- 23. SI ES NO, PORQUE? 
Altos costos 
Es difícil conseguir las vacunas 
Otros 
21i EFECTUA BAÑOS ANTIPARASITARIOS? 
Si No 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PORQUE? 




CON QUE FRECUENCIA EFECTUA EL BAÑO? 
En invierno  
En verano 
• 
EMPLEA INSEMINACION ARTIFICIAL? 
Si 
e) Costos 
b)_ Cuanto terneros obtiene anualmente por inseminación? 
QUE ENTIDADES LE HAN PRESTADO ASISTENCIA TECNICA? 
ICA Incora 
'Fondo Ganadero Renco Ganaderá 
Caja Agraria Particulares 
DONDE VENDE SUS ANIMALES? 
Como_ se determina el precio de sus animales? 
Si vende el ganado por Kilos como conoce los precios? 
Si vende "al ojo", cual es el precio actual por animal? 
CLASES EDAD PRECIO 
Terneros destetados 
Terneros no destetados 
Toretes o novillos en levante 
CLASES EDAD PRECIO 
Novilla en levante 
Reproductor hembra 
Reproductor macho 
Novillas de vientre. 
Vacas paridas 




Cuantos litros- vende diarios? 
a que precio vende el litro? 
PRODUCE quEso? 
Si No 
     
Cuanto' Kilos semanales 
   
A que precio vende el litro? 
CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN 
EN LA COMERCIALIZACION/ 
Muy alejado de los centros de consumo 
Falta de vías de comunicación' 
Falta de medio de transporte 
Muchos intermediarios 
Falta. de políticas .de precio ' 
Ño tiene 
Otros 











     
35.. COSTOS MENSUALES DE LA EXPLOTACION 
Sueldos y salarios 
Prestaciones sociales  
Compra de Bovinos 
 






Venta de leche 
Venta .de Bovinos 
Otro 
37. INVERSIO N EN GANADERI A DE CAPITAL 
NOMBRE Vida Estado Cos-to Costo 

















Trabaja exclusivamente, con dinero propio? 
. Si No 
De que fuente obtiene el crédito? 
Entidad Monto Plazo Tipo de Interés 
Caja Agraria 
' Banco Ganadero 
INC ORA 
Fondo Ganadero 
Bancos Comerciales • 
ParticUlares 






Muy altos' intereses 
Carencia de respaldo económico 
Otros 
HA RECIBIDO CREDITO POR LEY 5a. DE ABRIL DE 1973? 
Si No 
Si es si, cuanto que tiempo duró su apro 
bación Por qué? 
• 
BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA USTED DISPUESTO A AUMENTAR 
LA.PRODUCCION EN SU FINCA?
.. 
 
Aumente d'el_ precio dei Kilo en pié 
Aumento del precio de leche (litro) 
Aumento del número de cabezas 
Mejoramiento de la comercialización 
Aumento en crédito 
Control de abigeato  
• 
. Otros 
MAQUINARIA Y EQUIPO 








Bomba de Agua 
Planta electrica 
Otros 
Sal ario promedio 
Mensual 
C. A. S. A. 
Nivel de edu 
c ación 
Pr. S. T. U. 
CLASES Inc entivo 















Oficio dome &tico 
C A& Con Alimentación • S.A. Sin Alimentación 
Pr%. Primaria S. Secundaria 
U. Universitaria T. Técnico 
HDT. Horas diarias trabajadas DST. Días sin trabajar 
1 4. ENTIDADES 
Con cuáles entidades tiene relación? 
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